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ˇîæîÆŁå æîäåðæŁò ïºàíß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı Ł æåìŁíàðæŒŁı çàíÿ-
òŁØ ïî Œóðæó «¨æòîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß ÑðåäíŁı
âåŒîâ Ł ´îçðîæäåíŁÿ», Œîòîðßå ïîìîªóò æòóäåíòàì îðªàíŁçîâàòü
æàìîæòîÿòåºüíóþ ðàÆîòó íàä òåŒæòàìŁ. ¨çó÷åíŁå ºŁòåðàòóðíßı
ïàìÿòíŁŒîâ äàííîªî ïåðŁîäà ïðåäæòàâºÿåò Łçâåæòíóþ òðóäíîæòü â
æâÿçŁ æ íåîÆıîäŁìîæòüþ ïåðåŒºþ÷åíŁÿ íà «÷óæîØ» ýæòåòŁ÷åæŒŁØ
ÿçßŒ, æîîòâåòæòâóþøŁØ àðıàŁ÷åæŒîìó ïåðŁîäó ðàçâŁòŁÿ åâðîïåØ-
æŒîØ ºŁòåðàòóðß. ×òåíŁå Ł àíàºŁç ïðåäºîæåííßı òåŒæòîâ òðåÆó-
þò ŒðîïîòºŁâîØ ðàÆîòß, æâÿçàííîØ æ íåîÆıîäŁìîæòüþ ïðîðàÆîòŒŁ
îÆłŁðíîªî æïðàâî÷íîªî ìàòåðŁàºà (ŒîììåíòàðŁåâ, ïðŁìå÷àíŁØ),
ïîýòîìó ðåŒîìåíäóåòæÿ ïðŁæòóïàòü Œ ÷òåíŁþ îæíîâíßı ıóäîæå-
æòâåííßı ïðîŁçâåäåíŁØ Œóðæà çàðàíåå, óæå æ íà÷àºà æåìåæòðà.
˚ íàŁÆîºåå òðóäíî÷Łòàåìßì ïðîŁçâåäåíŁÿì æºåäóåò îòíåæòŁ
ïðåæäå âæåªî ïàìÿòíŁŒŁ ÿçß÷åæŒîªî Ł íàöŁîíàºüíî-ªåðîŁ÷åæŒîªî
ýïîæà, «`îæåæòâåííóþ ŒîìåäŁþ» ˜àíòå, ðîìàíß «ˆàðªàíòþà Ł
ˇàíòàªðþýºü» —àÆºå, «˜îí ˚Łıîò» Ñåðâàíòåæà. ˇðŁæòóïàÿ Œ ðàÆî-
òå íàä äàííßìŁ òåŒæòàìŁ, íóæíî îçíàŒîìŁòüæÿ æ æîîòâåòæòâóþ-
øŁìŁ òåìàìŁ ïîæîÆŁÿ Ł âßïîºíŁòü ðåŒîìåíäóåìóþ ïðåäâàðŁòåºü-
íóþ ðàÆîòó: âßïŁæàòü Łìåíà ªºàâíßı äåØæòâóþøŁı ºŁö, ïîäóìàòü
íàä æìßæºîì íàçâàíŁÿ, ðîºüþ ŒîìïîçŁöŁŁ, âßäåºŁòü îæíîâíßå
ýïŁçîäß, çàïîºíŁòü (ªäå òðåÆóåòæÿ) òàÆºŁöß, äàòü ŒðàòŒŁå ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒŁ îÆðàçîâ ªåðîåâ.
ÒîºüŒî âàłà äîÆðîæîâåæòíàÿ ðàÆîòà íàä òåŒæòîì ìîæåò æäå-
ºàòü çàíÿòŁÿ äåØæòâŁòåºüíî ŁíòåðåæíßìŁ Ł ïºîäîòâîðíßìŁ.
ÑîæòàâŁòåºŁ ïîæîÆŁÿ ïîæòàðàºŁæü ðàçíîîÆðàçŁòü âŁäß ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ, ïðåäºàªàÿ ïðîÆºåìíßå Ł òåîðåòŁ÷åæŒŁå æåìŁ-
íàðß, æåìŁíàð-Łªðó, ŒîººîŒâŁóì, à òàŒæå çàíÿòŁÿ, æâÿçàííßå æ Łçó-
÷åíŁåì ªåíåòŁ÷åæŒŁı Ł òŁïîºîªŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ â ºŁòåðàòóðå.
ˇðåäºàªàåòæÿ òàŒæå âßïîºíåíŁå ïŁæüìåííîØ ðàÆîòß, ïîæâÿøåí-
íîØ ïðîÆºåìàì ıóäîæåæòâåííîªî ïåðåâîäà.
5¨ç ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ æòóäåíòàì ðåŒîìåíäóþòæÿ æºåäóþøŁå:
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ò. 13. Ì., 19831985.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß: ÑðåäíŁå âåŒà Ł ´îçðîæäå-
íŁå. Ì., 1987.
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 5 ò. Ò. 1. Ì., 1962.
¨æòîðŁÿ àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ˇðàŒòŁŒóì. Ì., 1998.
Àíäðååâ ¸. .ˆ, ˚îçºîâà ˝. .ˆ, ˚îæŁŒîâ .ˆ ˚. ¨æòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ
ºŁòåðàòóðß. Ì., 1987.
ÀíŁŒæò À. À. ¨æòîðŁÿ àíªºŁØæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì.,1956.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. —åàºŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1961.
ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯
¨ Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
Òåìà 1
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ïåæíŁ «ÑòàðłåØ Ýääß»
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ïåæíŁ «ÑòàðłåØ Ýääß» ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ
äðåâíåØłŁå îÆðàçöß äîïŁæüìåííîØ ºŁòåðàòóðß ÿçß÷åæŒŁı íàðî-
äîâ Ł ÿâºÿþòæÿ ªºàâíßì Łæòî÷íŁŒîì Łçó÷åíŁÿ äðåâíåªåðìàíæŒîØ
ìŁôîºîªŁŁ.
ˇðî÷ŁòàØòå ïîìåøåííóþ â ıðåæòîìàòŁŁ ïåæíü «ˇðîðŁöàíŁå
â‚ºüâß»; òøàòåºüíî Łçó÷Łòå ïðŁìå÷àíŁÿ Ł ŒîììåíòàðŁŁ Œ ýòîìó
òåŒæòó. ´ßïîºíŁòå æºåäóþøŁå çàäàíŁÿ:
1. —åŒîíæòðóŁðóØòå ïî ýòîØ ïåæíå äðåâíåæŒàíäŁíàâæŒóþ Œàð-
òŁíó âæåºåííîØ:
¨ç ŒàŒŁı ìŁðîâ îíà æîæòîŁò?
˚àŒŁå ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå æóøåæòâà åå íàæåºÿþò?
2. ´îææòàíîâŁòå ïàíòåîí äðåâíåæŒàíäŁíàâæŒŁı Æîªîâ. ´ßïŁ-
łŁòå Łı Łìåíà â òàÆºŁöó æ îÆîçíà÷åíŁåì Œóºüòà. ×åì ìîæíî îÆœÿæ-
íŁòü ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü Łı îÆðàçîâ?
3. ˚àŒŁå ýòŁîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ýæıàòîºîªŁ÷åæŒŁå ìŁôß äðåâíŁı
æŒàíäŁíàâîâ íàłºŁ æâîå âßðàæåíŁå â «ˇðîðŁöàíŁŁ â‚ºüâß»?
ˇðîæºåäŁòå, ŒàŒ îïŁæàíà ŁæòîðŁÿ ªŁÆåºŁ Ł âîçðîæäåíŁÿ ìŁðà â
äàííîì òåŒæòå. ˇåðåæŒàç Ł àíàºŁç ýæıàòîºîªŁ÷åæŒŁı ìŁôîâ «Ñòàð-
łåØ Ýääß» âß ìîæåòå íàØòŁ â «ÌºàäłåØ Ýääå» ÑíîððŁ Ñòóð-
ºóæîíà.
4. ×òîÆß ðàçîÆðàòüæÿ â æºîæíßı âçàŁìîæâÿçÿı äðåâíåæŒàí-
äŁíàâæŒŁı Æîªîâ, ïðî÷ŁòàØòå ïîìåøåííßØ â ıðåæòîìàòŁŁ îòðß-
âîŒ Łç «ÌºàäłåØ Ýääß» î ªŁÆåºŁ `àºüäðà, à òàŒæå ýääŁ÷åæŒóþ
«ˇåðåÆðàíŒó ¸îŒŁ». ˇðîæºåäŁòå ðîºü ¸îŒŁ â ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîì
ïðîöåææå.
ÀÑÛ ´À˝Û
1
2
3
1
2
3
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`åîâóºüô. Ñòàðłàÿ Ýääà. ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı / ˇðåäŁæº. À. ˆóðåâŁ-
÷à. Ì., 1975.
¨æºàíäæŒŁå æàªŁ. ¨ðºàíäæŒŁØ ýïîæ. Ì., 1973.
¨æºàíäæŒŁå æàªŁ. Ì., 1956. Ñ. 8286.
Ñòàðłàÿ Ýääà / ˇðåäŁæº. Ì. ¨. ÑòåÆºŁíà-˚àìåíæŒîªî. Ì.; ¸., 1967.
Ñòóðºóæîí ÑíîððŁ. Ìºàäłàÿ Ýääà. Ì., 1970 (ŁºŁ 1994).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ˆóðåâŁ÷ À. ß. Ýääà Ł æàªà. Ì., 1979.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. «Ýääà» Ł ðàííŁå ôîðìß ýïîæà. Ì., 1969.
ÑòåÆºŁí-˚àìåíæŒŁØ Ì. ¨. ˜ðåâíåæŒàíäŁíàâæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1979.
ˆº. 2.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ  º Ł ò å ð à ò ó ð à
Òîðæîí Ý. Ñåâåðíàÿ ìàªŁÿ. ÌŁæòåðŁŁ ªåðìàíæŒŁı íàðîäîâ. ˚Łåâ, 1997.
Òåìà 2
åˆðîŁ÷åæŒŁØ ýïîæ:
«Ñòàðłàÿ Ýääà» Ł «ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı»
Öåºü äàííîªî æåìŁíàðà  ïðîæºåäŁòü, ŒàŒ ðàçâŁâàåòæÿ ªåðîŁ-
÷åæŒŁØ ýïîæ ÑðåäíŁı âåŒîâ (îò ÿçß÷åæŒîªî Œ íàöŁîíàºüíî-ªåðîŁ-
÷åæŒîìó).
1. ¨ç «ÑòàðłåØ Ýääß» ïðî÷ŁòàØòå æºåäóþøŁå ïåæíŁ: «—å÷Ł
—åªŁíà», «—å÷Ł ÔàôíŁðà», «˛òðßâîŒ ïåæíŁ î ÑŁªóðäå», «ˇåðâàÿ
ïåæíü î ˆóäðóí», «˚ðàòŒàÿ ïåæíü î ÑŁªóðäå», «´òîðàÿ ïåæíü î
ˆóäðóí», «Òðåòüÿ ïåæíü î ˆóäðóí», «ˆðåíºàíäæŒàÿ ïåæíü îÆ ÀòºŁ»,
«ˆðåíºàíäæŒŁå ðå÷Ł ÀòºŁ».
×Łòàÿ òåŒæòß, îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà ýïŁçîäß, â Œîòîðßı ÿð÷å
âæåªî, íà âàł âçªºÿä, ðàæŒðßâàåòæÿ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîå, ÿçß÷åæŒîå
æîçíàíŁå ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł ïîäóìàØòå íàä ðàçíŁöåØ â Łç-
ºîæåíŁŁ ýïŁçîäà æ ÀòºŁ; ÷òî, ïî-âàłåìó, äðåâíåå  «ˇåæíü» ŁºŁ
«—å÷Ł» ÀòºŁ? ˇî÷åìó?
2. ¨ç «ˇåæíŁ î ˝ŁÆåºóíªàı» ïðî÷ŁòàØòå æºåäóþøŁå àâåíòþ-
ðß: IIII, VVII, Õ, XIVXVII, XIX, XXIIÕÕIII, ÕÕÕVI, XXXIX.
˚òî Łç ªåðîåâ «ˇåæíŁ» æîæòàâºÿåò ïàðàººåºü ªåðîÿì «ÑòàðłåØ
Ýääß»: ÑŁªóðä  ? ˆóäðóí  ? ˆóííàð  ? `ðþíıŁºüä  ?
ÀòºŁ  ? ÕåªíŁ  ?
´ßïŁłŁòå òàŒæå äàííßå î ðîäæòâå, â Œîòîðîì æîæòîÿò ªåðîŁ.
Ñîæòàâüòå òàÆºŁöó, îòðàæàþøóþ îæíîâíßå æþæåòíßå æîÆß-
òŁÿ ªåðîŁ÷åæŒŁı ïåæåí «ÑòàðłåØ Ýääß» Ł «ˇåæíŁ î ˝ŁÆåºóíªàı».
3. ÑðàâíŁòå æþæåòß ªåðîŁ÷åæŒŁı ïåæåí «ÑòàðłåØ Ýääß» Ł
«ˇåæíŁ î ˝ŁÆåºóíªàı»: ŒàŒ òðàíæôîðìŁðóåòæÿ æþæåò î ÑŁªóðäå Ł
ˆóäðóí â «ˇåæíŁ î ˝ŁÆåºóíªàı»? ˚àŒ ŁçìåíŁºîæü æîäåðæàíŁå Œîí-
ôºŁŒòà Œðîâíîðîäæòâåííßı Ł æóïðóæåæŒŁı îòíîłåíŁØ? ˚àŒ Łçìå-
íŁºàæü òðàŒòîâŒà ªåðîŁçìà?
˚àŒŁå ÷åðòß ÿçß÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ æîıðàíŁºŁæü â «ˇåæíŁ î ˝Ł-
Æåºóíªàı»? ´ ÷åì ïðîÿâŁºîæü âºŁÿíŁå ıðŁæòŁàíæŒîØ ìîðàºŁ Ł ðß-
öàðæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ â ýòîì ïðîŁçâåäåíŁŁ?
4. ˇîýòŁŒà. ˛æîÆåííîæòŁ æàíðà: ýïŁ÷åæŒîå Ł ýºåªŁ÷åæŒîå â
«ÑòàðłåØ Ýääå». ´ ÷åì ïðîÿâŁºîæü âºŁÿíŁå ŒóðòóàçíîØ ïîýòŁŒŁ
â «ˇåæíŁ î ˝ŁÆåºóíªàı» (ïðŁìåðß)?
«Ñòàðłàÿ Ýääà» «ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı»
ˇåæíŁ Ñþæåòíßå æîÆßòŁÿ Ñþæåòíßå æîÆßòŁÿÀâåíòþðß
ˇîâåæòâîâàíŁå î ªåðîå
—å÷Ł —åªŁíà
—å÷Ł ÔàôíŁðà
˛òðßâîŒ ïåæíŁ
î ÑŁªóðäå
˚ðàòŒàÿ ïåæíü
î ÑŁªóðäå
ˇåðâàÿ ïåæíü
î ˆóäðóí
I, II
III
V
X, XIV
XV,XVI, XVII
ˇîâåæòâîâàíŁå î ìåæòŁ
XIX
XXII
XXIII, XXXVI
XXXIX
´òîðàÿ ïåæíü
î ˆóäðóí
Òðåòüÿ ïåæíü
î ˆóäðóí
ˆðåíºàíäæŒàÿ
ïåæíü îÆ ÀòºŁ
ˆðåíºàíäæŒŁå
ðå÷Ł ÀòºŁ
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`åîâóºüô. Ñòàðłàÿ Ýääà. ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı / ˇðåäŁæº. À. ˆóðåâŁ-
÷à. Ì, 1975. («`-Œà âæåìŁð. ºŁò.»).
ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı / ´æòóï. æòàòüÿ ´. ˇðîíŁíà. Ì., 1997.
ˇåæíü î ˝ŁÆåºóíªàı / ˇðåäŁæº. ´. .ˆ ÀäìîíŁ. Ì., 1972.
Ñòàðłàÿ Ýääà / ˇðåäŁæº. Ì. ¨. ÑòåÆºŁíà-˚àìåíæŒîªî. Ì.; ¸., 1963.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ˆóðåâŁ÷ À. ß. «Ýääà» Ł æàªà. Ì., 1979.
ÑòåÆºŁí-˚àìåíæŒŁØ Ì. ¨. ˜ðåâíåæŒàíäŁíàâæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1979.
ˆº. 2.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ  º Ł ò å ð à ò ó ð à
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. «Ýääà» Ł ðàííŁå ôîðìß ýïîæà. Ì., 1968.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ´âåäåíŁå â ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ïîýòŁŒó ýïîæà Ł ðîìà-
íà. Ì., 1986.
ÑòåÆºŁí-˚àìåíæŒŁØ M. ¨. ÌŁð æàªŁ. Ì., 1984.
ÕîØæºåð À. ˆåðìàíæŒŁØ ªåðîŁ÷åæŒŁØ ýïîæ Ł æŒàçàíŁå î ˝ŁÆåºóírax.
Ì., 1960.
Òåìà 3 (íà âßÆîð ªðóïïß)
—ßöàðæŒŁØ ðîìàí
˚ðåòüåí äå Òðóà. ¨âåØí, ŁºŁ —ßöàðü æî ¸üâîì
—ßöàðæŒŁØ ðîìàí  óíŁŒàºüíîå æàíðîâîå îÆðàçîâàíŁå ºŁòåðà-
òóðß âßæîŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. Öåºü æåìŁíàðà  ðàææìîòðåòü åªî
ıóäîæåæòâåííîå æâîåîÆðàçŁå íà ïðŁìåðå ðîìàíà ˚. äå Òðóà  ïðŁ-
çíàííîªî ìàæòåðà ýòîªî æàíðà. ˝à æåìŁíàðå ðàææìàòðŁâàþòæÿ æºå-
äóþøŁå âîïðîæß:
ˇðîÆºåìà ðßöàðæŒîªî ïîäâŁªà â ðîìàíå
1. ˛æîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ ðîìàíà. ´ßäåºŁòå çàâÿçŒó, Œóºü-
ìŁíàöŁþ, ðàçâÿçŒó. ˛òºŁ÷àåòæÿ ºŁ ŒàæäßØ ïîæºåäóþøŁØ ïîäâŁª
¨âåØíà ïîæºå ðàææòàâàíŁÿ æ ¸îäŁíîØ îò ïðåäßäóøåªî? Ìîæíî ºŁ
ªîâîðŁòü îÆ ýâîºþöŁŁ æîäåðæàíŁÿ ïîäâŁªà? ˚àŒîâ ŒðŁòåðŁØ îöåí-
ŒŁ ðßöàðæŒîªî ïîäâŁªà â ðîìàíå? ´ ÷åì æîæòîŁò çíà÷åíŁå æþæåò-
íîØ ºŁíŁŁ ˆàâåíà? ˇðîæºåäŁòå âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ðßöàðåØ.
2. ˚àŒ ðåłàåòæÿ â ðîìàíå ïðîÆºåìà æîîòíåæåíŁÿ ïîäâŁªà Ł
ºþÆâŁ? ´ ÷åì ïðîÿâºÿåòæÿ ïîºåìŁŒà æ ŒóðòóàçíîØ ŒîíöåïöŁåØ
ºþÆâŁ?
ˇîýòŁŒà ðîìàíà
´ ÷åì ïðîÿâºÿþòæÿ çà÷àòŒŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà â ðîìà-
íå? —àææìîòðŁòå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ìîòŁâŁðîâŒŁ ïîæòóïŒîâ ªåðîåâ.
˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà:
 æåíæŒŁå îÆðàçß;
 ïîýòŁŒó ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ;
 ðîºü ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî Ł âîºłåÆíîªî ýºåìåíòîâ.
ˇðîÆºåìà ïàðîäŁðîâàíŁÿ ðßöàðæŒîªî ðîìàíà â ïîâåæòŁ «Ìóº
Æåç óçäß» Ł â ïåæíå-æŒàçŒå «˛Œàææåí Ł ˝ŁŒîºåòòà»
—àçÆåðŁòåæü â ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒîØ ïîºåìŁŒå ïî ïîâîäó äàí-
íîØ ïðîÆºåìß. ˚àŒ æî÷åòàþòæÿ ŁðîíŁ÷åæŒîå Ł ºŁðŁ÷åæŒîå íà÷àºà
â æàíðîâîØ æòðóŒòóðå ýòŁı ðîìàíîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
Òðóà ˚. äå. ¨âåØí, ŁºŁ —ßöàðü æî ¸üâîì; ˛Œàææåí Ł ˝ŁŒîºåòòà //
ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí Ł ïîâåæòü / ˇðåäŁæº. À. ˜. ÌŁıàØºîâà. Ì., 1974.
(`-Œà âæåìŁð. ºŁò.).
Ìóº Æåç óçäß // ˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ: ÕðåæòîìàòŁÿ.
Ì., 1974.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ÀóýðÆàı Ý. ÌŁìåæŁæ. Ì., 1976. ˆº. 6.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí: ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł ŒºàææŁ-
÷åæŒŁå ôîðìß. Ì., 1983.
ÌŁıàØºîâ À. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ðßöàðæŒŁØ ðîìàí Ł âîïðîæß òŁïîºîªŁŁ
æàíðà â æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1975. Ñ. 111147, 234243.
ÑìŁðíîâ À. À. ¨ç ŁæòîðŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì.; ¸.,
1965.
´îºüôðàì ôîí ÝłåíÆàı. ˇàðöŁôàºü
—îìàí ´. ôîí ÝłåíÆàıà  íàŁÆîºåå æºîæíîå Ł ªºóÆîŒî æŁìâî-
ºŁ÷åæŒîå ïðîŁçâåäåíŁå ðßöàðæŒîØ ºŁòåðàòóðß  ÿâºÿåòæÿ, ïî æóòŁ,
æâîåîÆðàçíîØ ïðåäòå÷åØ ðàçâŁâłåªîæÿ ïîçäíåå æàíðà ðîìàíà âîæ-
ïŁòàíŁÿ. ˇîýòîìó, ÷Łòàÿ äàííîå ïðîŁçâåäåíŁå, îæîÆîå âíŁìàíŁå
æºåäóåò óäåºŁòü ýâîºþöŁŁ îÆðàçà ªºàâíîªî ªåðîÿ. ˇî ıîäó ÷òåíŁÿ
âßïîºíŁòå æºåäóþøŁå çàäàíŁÿ:
 ´ßäåºŁòå ïîâîðîòíßå ìîìåíòß â æóäüÆå ˇàðöŁôàºÿ. ×åì
îíŁ îÆóæºîâºåíß?
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 ˛ÆœÿæíŁòå çíà÷åíŁå ýïŁçîäîâ âæòðå÷Ł æ ¯łóòîØ, óÆŁØæòâà
¨òåðà. ´ ÷åì ïðîÿâºÿåòæÿ çäåæü «ªºóïîæòü» ªåðîÿ?
 ˚àŒóþ ðîºü æßªðàºŁ â æŁçíŁ ìîºîäîªî ðßöàðÿ ˆóðíåìàíö
Ł ÒðåâðŁöåíò?
 ¯æòü ºŁ âíóòðåííÿÿ ºîªŁŒà â òîì, ÷òî ªåðîØ òðŁæäß âæòðå-
÷àåòæÿ æ ÑŁªóí Ł äâàæäß  æ ˚óíäðŁ?
 ´ ÷åì æìßæº æîïîæòàâºåíŁÿ ˇàðöŁôàºÿ æ ÔåØðåôŁöåì?
Ñ ˆàâàíîì?
˝à æåìŁíàðæŒîì çàíÿòŁŁ ðàææìàòðŁâàþòæÿ æºåäóþøŁå âîïðîæß:
1. ˇðîÆºåìàòŁŒà ðîìàíà
ÒðàŒòîâŒà Œóðòóàçíßı öåííîæòåØ, Łı æîîòíîłåíŁå æ ıðŁæòŁàí-
æŒŁìŁ ŁäåàºàìŁ. Ñìßæº îïïîçŁöŁŁ Œîðîºåâæòâà Àðòóðà Ł çàìŒà
ˆðààºÿ. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà, âîçìîæíîæòü Łı
åäŁíåíŁÿ. —ßöàðü ŒàŒ ıðàíŁòåºü ìŁðà Ł ïîðÿäŒà.
2. ÑŁæòåìà ïåðæîíàæåØ
ˇàðöŁôàºü Ł äðóªŁå ªåðîŁ ðîìàíà, Łı âºŁÿíŁå íà ªºàâíîªî ªå-
ðîÿ. ÝâîºþöŁÿ ªåðîÿ îò «ïðîæòàŒà» äî «ÕðàíŁòåºÿ ˆðààºÿ».
3. ˇîýòŁŒà ðîìàíà
˛æîÆåííîæòŁ æþæåòîæºîæåíŁÿ. ˛æíîâíßå æŁìâîºß. ÀâòîðæŒîå
ïðŁæóòæòâŁå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
ÝłåíÆàı ´. ôîí. ˇàðöŁôàºü // ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí Ł ïîâåæòü / ˇðå-
äŁæº. À. ˜. ÌŁıàØºîâà. Ì., 1974. (`-Œà âæåìŁð. ºŁò.).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ˆŁíçÆóðª ¸. ´ ïîŁæŒàı Ñâÿòîªî ˆðààºÿ // ˆŁíçÆóðª ¸. —àçÆŁºîæü ºŁłü
æåðäöå ìîå. Ì., 1983.
ˆðààºü // ÌŁôß íàðîäîâ ìŁðà. Ò. 1 (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ò. 1. Ì., 1962.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí: ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł ŒºàææŁ-
÷åæŒŁå ôîðìß. Ì., 1983.
Òåìà 4
¸åªåíäà î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå
˛æíîâíàÿ ïðîÆºåìà äàííîªî æåìŁíàðà  îïðåäåºåíŁå æïåöŁ-
ôŁŒŁ òðàªŁ÷åæŒîªî íà÷àºà â ºåªåíäå. ˇî ıîäó ÷òåíŁÿ ðîìàíà â ðå-
ŒîíæòðóŒöŁŁ ˘. `åäüå Ł ïîäªîòîâŒŁ Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ ïî-
ïßòàØòåæü îòâåòŁòü íà æºåäóþøŁå âîïðîæß:
 ˇî÷åìó ðîìàí íà÷Łíàåòæÿ æ ŁæòîðŁŁ ðîäŁòåºåØ ÒðŁæòàíà?
 —îºü Ł çíà÷åíŁå æîÆæòâåííî ðßöàðæŒîªî ýºåìåíòà â ïðîŁçâå-
äåíŁŁ (âîæïŁòàíŁå ªºàâíîªî ªåðîÿ, îÆðàçß «ìÿòåæíßı Æàðîíîâ»).
 ˚îðîºü ÌàðŒ: ìîæíî ºŁ íàçâàòü åªî ªºàâíßì æòðàäàþøŁì
ºŁöîì â ïðîŁçâåäåíŁŁ? ˇî÷åìó?
 —îºü âîºłåÆíîªî íàïŁòŒà: óæŁºŁâàåò ºŁ îí òðàªŁ÷åæŒóþ ïðî-
ÆºåìàòŁŒó ºåªåíäß ŁºŁ, íàîÆîðîò, æíŁìàåò åå? ˇî÷åìó?
 Ñ ŒàŒîØ öåºüþ ââîäÿòæÿ â òåŒæò ðîìàíà îÆðàçß ŒàðºŁŒà Ôðî-
æŁíà, ˇòŁ-˚ðþ, îòłåºüíŁŒà ˛ªðŁíà? ´ ÷åì çíà÷åíŁå æöåí «`îæüåªî
æóäà», æŁçíŁ ªåðîåâ â ºåæó Ìîðóà, ïðåâðàøåíŁÿ ÒðŁæòàíà â þðî-
äŁâîªî, æåíŁòüÆß íà ¨çîºüäå `åºîðóŒîØ?
—àçìßłºÿÿ íàä âîïðîæàìŁ, ïîïðîÆóØòå æàìîæòîÿòåºüíî âßØ-
òŁ íà óðîâåíü îÆøŁı âßâîäîâ îòíîæŁòåºüíî:
1) æŁæòåìß îÆðàçîâ ðîìàíà;
2) îæíîâíîªî ŒîíôºŁŒòà (ŁºŁ ŒîíôºŁŒòîâ);
3) àâòîðæŒîØ îöåíŒŁ ºþÆîâíîªî ÷óâæòâà ªåðîåâ;
4) æìåłåíŁÿ ÿçß÷åæŒîªî Ł ıðŁæòŁàíæŒîªî ýºåìåíòîâ â ºåªåíäå.
´ çàâåðłåíŁå ïîæòàðàØòåæü îïðåäåºŁòü îæíîâíîØ Łæòî÷íŁŒ
òðàªŁ÷åæŒîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ, çàŒºþ÷åííîªî â ºåªåíäå.
ÑðàâíŁòå ŒîíöåïöŁþ òðàªŁçìà â ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ˘. `åäüå æ íŁæå-
ïåðå÷ŁæºåííßìŁ æðåäíåâåŒîâßìŁ âåðæŁÿìŁ ºåªåíäß:
 ðîìàíß Òîìà Ł `åðóºÿ (â Œí. «¸åªåíäà î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå»)* ;
 ðîìàí îˆòôðŁäà ÑòðàæÆóðªæŒîªî (ïî ıðåæòîìàòŁŁ);
 ºý ÌàðŁŁ ÔðàíöóçæŒîØ «˘Łìîºîæòü» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ);
 àíîíŁìíßØ ïðîçàŁ÷åæŒŁØ «ÒðŁæòàí» (ïî ıðåæòîìàòŁŁ ŁºŁ
â Œí. «ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí Ł ïîâåæòü»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
`åäüå ˘. —îìàí î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1974.
¸åªåíäà î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå. Ì., 1976. (¸Łò. ïàìÿòíŁŒŁ).
ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí Ł ïîâåæòü. Ì., 1974. (`-Œà âæåìŁð. ºŁò.).
* ˙äåæü Ł äàºåå æî çâåçäî÷ŒîØ äàþòæÿ òåìß äºÿ ŁíäŁâŁäóàºüíßı äîŒºàäîâ.
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ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ÑðåäíåâåŒîâßØ ðîìàí: ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł ŒºàææŁ-
÷åæŒŁå ôîðìß. Ì., 1983.
ÌŁıàØºîâ À. ˜. ¨æòîðŁÿ ºåªåíäß î ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå // ¸åªåíäà î
ÒðŁæòàíå Ł ¨çîºüäå. Ì., 1976. Ñ. 623697. (¸Łò. ïàìÿòíŁŒŁ).
ÌŁıàØºîâ À. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ðßöàðæŒŁØ ðîìàí Ł âîïðîæß òŁïîºîªŁŁ
æàíðà â æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1976.
ÑìŁðíîâ À. À. ¨ç ŁæòîðŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì.; ¸.,
1965.
Òåìà 5
˜àíòå. ˝îâàÿ æŁçíü
«˝îâàÿ æŁçíü» ˜àíòå  ïðîŁçâåäåíŁå, íå Łìåþøåå àíàºîªîâ â
ìŁðîâîì ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå. Öåºü æåìŁíàðà  âßÿâŁòü æïå-
öŁôŁŒó àâòîÆŁîªðàôŁçìà â ïðîŁçâåäåíŁŁ. ˝à æåìŁíàðå ðàææìàò-
ðŁâàþòæÿ æºåäóþøŁå ïðîÆºåìß:
1. ˘àíð
¨çó÷Łòå ŁæòîðŁþ æîçäàíŁÿ ŒíŁªŁ Ł ıðîíîºîªŁþ ðàÆîòß íàä
íåØ ˜àíòå. ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ æïåöŁôŁŒà æàíðà ïðîçîìåòðŁŁ?
2. ˚îìïîçŁöŁÿ
˛ïðåäåºŁòå îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ: ŒàŒŁå ÷àæòŁ ìîæíî âß-
äåºŁòü â ïîâåæòâîâàíŁŁ? ´ßäåºŁòå òàŒæå ŒóºüìŁíàöŁîííßå ýïŁ-
çîäß.
3. ˇðîÆºåìàòŁŒà
ˇðîæºåäŁòå ýâîºþöŁþ ºþÆîâíîªî ÷óâæòâà ïîýòà. ˇðŁ ýòîì
ó÷ŁòßâàØòå íå òîºüŒî ïîâåæòâîâàíŁå î ðåàºüíßı æîÆßòŁÿı, íî æíß
Ł âŁäåíŁÿ ˜àíòå. ˚àŒ âß ïîíŁìàåòå æìßæº íàçâàíŁÿ ŒíŁªŁ?
4. Òåìà ºþÆâŁ Ł æìåðòŁ â ïîýòŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁÿı «˝îâîØ
æŁçíŁ»
˚àŒ ðàçâŁâàåòæÿ ýòà òåìà â æîíåòàı Ł Œàíöîíàı, ïîæâÿøåííßı
`åàòðŁ÷å? ˚àŒŁå òåìàòŁ÷åæŒŁå ªðóïïß æîíåòîâ ìîæíî âßäåºŁòü?
5. ˇîýòŁŒà
ˇðîæºåäŁòå îæîÆåííîæòŁ ŁçîÆðàæåíŁÿ:
 ºþÆîâíîªî ÷óâæòâà (÷òî ïîçâîºÿåò ªîâîðŁòü î íàºŁ÷ŁŁ ýºå-
ìåíòîâ ïæŁıîºîªŁçìà â îïŁæàíŁŁ ºþÆâŁ ïîýòà?) (ªº. 13 Ł äð.);
 ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ: ïðŁâåäŁòå ïðŁìåðß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
æàìîàíàºŁçà ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ;
 `åàòðŁ÷å:
à) ŁäåàºŁçàöŁÿ: ôŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíßå Ł ºŁòåðàòóðíßå
îæíîâß ŁäåàºŁçàöŁŁ ˜àìß (æðåäíåâåŒîâßØ ìŁæòŁöŁçì, Œóðòó-
àçíàÿ òðàäŁöŁÿ, ïîýçŁÿ «íîâîªî æºàäîæòíîªî æòŁºÿ»); ïðîŒîì-
ìåíòŁðóØòå âæòðå÷Ł ˜àíòå æ `åàòðŁ÷å (ªº. 2, 3, 10, 14, 26);
Æ) æŁìâîºŁŒà: ŁíäŁâŁäóàºüíîå Ł àººåªîðŁ÷åæŒîå â åå îÆ-
ºŁŒå.
ÑðàâíŁòå îÆðàç `åàòðŁ÷å æ îÆðàçîì ˜àìß-óòåłŁòåºüíŁ-
öß. ˚àŒîâà ðîºü ýòîªî îÆðàçà â ŒíŁªå? ÑðàâíŁòå `åàòðŁ÷å
«˝îâîØ æŁçíŁ» Ł `åàòðŁ÷å «`îæåæòâåííîØ ŒîìåäŁŁ» («×Ł-
æòŁºŁøå», ªº. ÕÕÕXXXI);
 ŁäåŁ: ïåðæîíŁôŁŒàöŁÿ; ˜àíòå î ıóäîæåæòâåííîì îºŁöåòâî-
ðåíŁŁ (ªº. 25); îÆðàç Àìîðà; ïðîàíàºŁçŁðóØòå âŁäåíŁÿ ˜àíòå Àìî-
ðà (ªº. 3, 9, 12, 24).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
˜àíòå. ˝îâàÿ æŁçíü (ºþÆîå ŁçäàíŁå). ¨ºŁ: ˜àíòå. Ìàºßå ïðîŁçâå-
äåíŁÿ. Ì., 1968.
¸ŁðŁŒà «íîâîªî æºàäîæòíîªî æòŁºÿ» // ˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà Ñðåä-
íŁı âåŒîâ: ÕðåæòîìàòŁÿ. Ì., 1975.
¸ŁðŁŒà òðóÆàäóðîâ // ˙àðóÆåæíàÿ ºŁòåðàòóðà ÑðåäíŁı âåŒîâ: Õðåæ-
òîìàòŁÿ. Ì., 1975 (ŁºŁ â ºþÆîì äðóªîì ŁçäàíŁŁ).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ˆîºåíŁøåâ-˚óòóçîâ ¨. ˝. Òâîð÷åæòâî ˜àíòå Ł ìŁðîâàÿ Œóºüòóðà. Ì.,
1971.
ˆîºåíŁøåâ-˚óòóçîâ ¨. ˝. ˜àíòå Ł «íîâßØ æºàäîæòíßØ æòŁºü» // ˜àí-
òå Ł âæåìŁðíàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1967.
¯ºŁíà ˝. .ˆ ˇîýçŁÿ «˝îâîØ æŁçíŁ» // ˜àíòîâæŒŁå ÷òåíŁÿ  71. Ì., 1972.
¯ºŁíà ˝. .ˆ ˇðîçà «˝îâîØ æŁçíŁ»// ˜àíòîâæŒŁå ÷òåíŁÿ  73. Ì., 1974.
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˜àíòå. `îæåæòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ («Àä»)
«`îæåæòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ» ˜àíòå  ïðîŁçâåäåíŁå, æî÷åòàþøåå â
æâîåì æòŁºå ŒàŒ æðåäíåâåŒîâßØ, òàŒ Ł ðåíåææàíæíßØ Œîìïîíåíòß.
Öåºü æåìŁíàðà  âßÿæíŁòü, â ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ ïðåäðåíåææàíæíîæòü
ïîýìß ˜àíòå.
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1. ˇðŁ ÷òåíŁŁ çàïîºíŁòå æºåäóþøóþ òàÆºŁöó (ïðŁ îïŁæàíŁŁ
ïîæºåäíŁı Œðóªîâ Àäà ìîæíî îªðàíŁ÷Łòüæÿ òîºüŒî æàìßìŁ ÿðŒŁ-
ìŁ ïðŁìåðàìŁ):
2. ˇîäóìàØòå, ŒàŒîâß ŒðŁòåðŁŁ îöåíŒŁ ÷åºîâåŒà â ìŁðå ˜àí-
òå. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà îÆðàçß «ïðàâåäíßı» ªðåłíŁ-
Œîâ. ×åì âßçâàíà æîæòðàäàòåºüíàÿ ðåàŒöŁÿ ˜àíòå? Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ ïðîàíàºŁçŁðóØòå ýïŁçîäß âæòðå÷Ł ˜àíòå:
 æ Ôðàí÷åæŒîØ äà —ŁìŁíŁ (ïåæíü V);
 æ ×àŒŒî (ïåæíü VI);
 æ ÔàðŁíàòîØ äåºüŁ ÓÆåðòŁ(ïåæíü Õ);
 æ `ðóíåòòî ¸àòŁíŁ (ïåæíü ÕV);
 æ ÓºŁææîì (ïåæíü XVI);
 æ ªðàôîì ÓªîºŁíî (ïåæíü XXXIII).
3. ˛Æðàç ˜àíòå. ˚àŒ æŒºàäßâàþòæÿ âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ˜àíòå æ
´åðªŁºŁåì (ïåæíŁ VIVII). ˚àŒîâà æàìîîöåíŒà ˜àíòå? ×òî â íåØ
íåîÆß÷íîªî äºÿ æðåäíåâåŒîâîªî àâòîðà?
4. ´ßäåºŁòå ıóäîæåæòâåííßå æðåäæòâà, æ ïîìîøüþ Œîòîðßı
˜àíòå ðŁæóåò àäæŒŁØ ïåØçàæ (XIIÕV, XVIIÕVIII, XXI); æîçäàåò
ôàíòàæòŁ÷åæŒŁå îÆðàçß, òàŒŁå, ŒàŒ æàìîóÆŁØöß-äåðåâüÿ (XIII),
ŒðŁòæŒŁØ æòàðåö (XIV), åˆðŁîí (ÕVII) Ł ò. ä.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
˜àíòå. `îæåæòâåííàÿ ŒîìåäŁÿ / ˇåð. Ì. ¸îçŁíæŒîªî (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
˜æŁâåººåªîâ À. ˚. ˜àíòå ÀºŁªüåðŁ: ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1946.
˜îÆðîıîòîâ À. ¸. ˜àíòå. Ì., 1990.
¯ºŁíà ˝. .ˆ ˜àíòå: ˚ðŁòŁŒî-ÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ. Ì., 1965.
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˜æ. `îŒŒà÷÷î. ˜åŒàìåðîí
Öåºü æåìŁíàðà  ðàçîÆðàòüæÿ â ıóäîæåæòâåííîØ ŒîíöåïöŁŁ
ïðîŁçâåäåíŁÿ `îŒŒà÷÷î Ł âßÿæíŁòü åªî çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ åâ-
ðîïåØæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ ïðîçß.
1. ˇðî÷ŁòàØòå 23 íîâåººß Łç Œàæäîªî äíÿ â «˜åŒàìåðîíå».
Ñîæòàâüòå òåìàòŁ÷åæŒóþ òŁïîºîªŁþ íîâåºº æÆîðíŁŒà. ˇîïß-
òàØòåæü îòâåòŁòü íà æºåäóþøŁå âîïðîæß:
 ´ ÷åì æîæòîŁò æâÿçü «˜åŒàìåðîíà» æ ªóìàíŁòàðíîØ Œîíöåï-
öŁåØ ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà?
 ´ ŒàŒŁı íîâåººàı ýòà æâÿçü îæîÆåííî ïðîÿâºÿåò æåÆÿ?
 ´ßÿæíŁòå îòíîłåíŁå `îŒŒà÷÷î Œ æºîâó; Œ ÷åºîâå÷åæŒîìó òåºó;
Œ ÷åºîâå÷åæŒîìó ÷óâæòâó; Œ ÷åºîâå÷åæŒîìó ïîæòóïŒó; Œ ðåºŁªŁŁ.
2. ˛æîÆåííîå âíŁìàíŁå óäåºŁòå 1-Ø íîâåººå 1-ªî äíÿ. ˚àŒîâî
àâòîðæŒîå îòíîłåíŁå Œ ªåðîþ íîâåººß? ˛ïðåäåºŁòå ıàðàŒòåð æìåıà
â íîâåººå.
3. —àçîÆðàòüæÿ â íðàâæòâåííîì Łäåàºå `îŒŒà÷÷î âàì ïîìîæåò
10-ÿ íîâåººà 10-ªî äíÿ. ´ ÷åì æîæòîŁò äîÆðîäåòåºü ðˆŁçåºüäß?
ˇî÷åìó, íà âàł âçªºÿä, Łìåííî ýòà íîâåººà çàâåðłàåò æÆîðíŁŒ?
4. ÑðàâíŁòå òðàŒòîâŒó ýòîØ ŁæòîðŁŁ ó `îŒŒà÷÷î æ åå Łíòåð-
ïðåòàöŁåØ â «˚åíòåðÆåðŁØæŒŁı ðàææŒàçàı» ˜. ×îæåðà (ðàææŒàç æòó-
äåíòà).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
`îŒŒà÷÷î ˜. ˜åŒàìåðîí (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˝àâàððæŒàÿ Ì. «ˆåïòàìåðîí» (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
×îæåð ˜. ˚åíòåðÆåðŁØæŒŁå ðàææŒàçß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
`ðàíŒà ´. `îŒŒà÷÷î æðåäíåâåŒîâßØ. Ì., 1985.
ÌåºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ íîâåººà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ // Ìå-
ºåòŁíæŒŁØ ¯. Ì. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ïîýòŁŒà íîâåººß. Ì., 1990.
ÕºîäîâæŒŁØ —. ¨. ˜åŒàìåðîí: ïîýòŁŒà Ł æòŁºü. Ì.,1982.
˚ðóª ˇåæíü Ñòðàæ ˆðåı
˝àŒàçà-
íŁå
ˆðåłíŁŒŁ,
æ ŒîòîðßìŁ
âæòðå÷àåòæÿ
˜àíòå
˛òíîłåíŁå
˜àíòå
Œ ªðåłíŁ-
Œàì
ˇðåääâåðŁå
Àäà
1. (¸ŁìÆ)
2. ¨ ò. ä.
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¸åªåíäà î äîŒòîðå Ôàóæòå
â ºŁòåðàòóðå ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł —åíåææàíæà
Öåºü æåìŁíàðà  ïðîæºåäŁòü ªåíåçŁæ îäíîªî Łç «âå÷íßı îÆðà-
çîâ» ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðß, à òàŒæå îïðåäåºŁòü, ŒàŒ ŁçìåíŁºàæü
ŒîíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà â ýïîıó ´îçðîæäåíŁÿ ïî æðàâíåíŁþ æî æðåä-
íåâåŒîâßìŁ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ î ÷åºîâåŒå Ł åªî ìåæòå â ìŁðå.
1. ×Łòàÿ «˝àðîäíóþ ŒíŁªó î äîŒòîðå Ôàóæòå», îòìåòüòå ýïŁçî-
äß, Œîòîðßå íàªºÿäíåå âæåªî æâŁäåòåºüæòâóþò î æðåäíåâåŒîâîì
ıàðàŒòåðå îÆðàçà ªºàâíîªî ªåðîÿ. —àææìîòðŁòå ŒîìïîçŁöŁîííóþ
æòðóŒòóðó ŒíŁªŁ, îïðåäåºŁòå åå ŁäåØíßØ çàìßæåº. ˛ÆðàòŁòå âíŁ-
ìàíŁå íà æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ «˝àðîäíîØ ŒíŁªŁ».
2. ×Łòàÿ äðàìó ˚ð. Ìàðºî «ÒðàªŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ˜îŒòîðà Ôà-
óæòà», îæîÆîå âíŁìàíŁå óäåºŁòå:
 ìîíîºîªàì Ôàóæòà (àŒò 1, æöåíà ïåðâàÿ; àŒò 2, æöåíà âòîðàÿ;
àŒò 5, æöåíà âòîðàÿ)1 ;
 äŁàºîªàì Ôàóæòà æ ÌåôŁæòîôåºåì Ł ÑòàðŁŒîì (àŒò 1, æöåíà
òðåòüÿ; àŒò 2, æöåíà ïåðâàÿ; àŒò 5, æöåíà ïåðâàÿ)2 .
Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü îÆ ýâîºþöŁŁ ıàðàŒòåðà ªåðîÿ? ´ ÷åì, íà
âàł âçªºÿä, æîæòîŁò îæíîâíîØ ŒîíôºŁŒò ïüåæß? ×òî ìîæíî æŒà-
çàòü î åå æàíðîâîì æâîåîÆðàçŁŁ?
3. ˇðîâåäŁòå æîïîæòàâŁòåºüíßØ àíàºŁç ïðîŁçâåäåíŁØ ïî æºå-
äóþøŁì ïóíŒòàì:
 ìîòŁâŁðîâŒà ÆîªîîòæòóïíŁ÷åæòâà Ôàóæòà;
 æìßæº Ł ıàðàŒòåð äîªîâîðà Ôàóæòà Ł ÌåôŁæòîôåºÿ;
 òðàŒòîâŒà îÆðàçà ÌåôŁæòîôåºÿ;
 ŒîíöåïöŁÿ ìŁðà, ðîºü Ł ìåæòî æöåí ïóòåłåæòâŁØ Ôàóæòà;
 ôàíòàæòŁ÷åæŒŁØ Ł ŁðîíŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíòß â âåðæŁÿı ºåªåíäß
 æìßæº Ł çíà÷åíŁå æöåíß ªŁÆåºŁ ªåðîÿ;
 îòíîłåíŁå Œ ïðîòàªîíŁæòó.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
¸åªåíäà î äîŒòîðå Ôàóæòå. Ì., 1978.
Ìàðºî ˚ð. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ äîŒòîðà Ôàóæòà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
´îºŒîâ ¨. Ô. ÒåîðŁÿ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1995. Ñ. 173177.
˘ŁðìóíæŒŁØ ´. Ì. ¨æòîðŁÿ ºåªåíäß î äîŒòîðå Ôàóæòå // ¸åªåíäà î
äîŒòîðå Ôàóæòå. Ì., 1978.
ˇàðôåíîâ À. ˚ð. Ìàðºî // Ìàðºî ˚ð. Ñî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1961.
ˇàðôåíîâ À. ˚ð. Ìàðºî. Ì., 1964.
—àÆŁíîâŁ÷ ´. Ñ. ˙àïàäíàÿ ºŁòåðàòóðà: ˇóòŁ äóıîâíßı ŁæŒàíŁØ. Ì.,
1994. Ñ. 112122.
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Ò. Òàææî. ˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðóæàºŁì
ˇîýìà Òàææî  æºîæíîå â æòŁºåâîì îòíîłåíŁŁ ïðîŁçâåäåíŁå,
æî÷åòàþøåå â æåÆå ýºåìåíòß ðåíåææàíæíîªî æòŁºÿ Ł æòŁºÿ ìàíüå-
ðŁçìà, âîçíŁŒłåªî â ïåðŁîä ŒðŁçŁæà ŁòàºüÿíæŒîªî ªóìàíŁçìà. ºˆàâ-
íàÿ öåºü æåìŁíàðà  âßÿæíŁòü íà ïðŁìåðå ïîýìß Òàææî, ŒàŒ Łçìå-
íÿåòæÿ ŒîíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà â ýïîıó æìåíß æòŁºåØ.
ˇðŁ ÷òåíŁŁ ïîýìß âßïîºíŁòå æºåäóþøŁå çàäàíŁÿ:
1. ´ßïŁłŁòå Łìåíà ïåðæîíàæåØ, Œîòîðßå
2. —àææìîòðŁòå ýïŁçîäß, æâÿçàííßå æ ïîïßòŒàìŁ Œðåæòîíîæ-
öåâ łòóðìîì âçÿòü ¨åðóæàºŁì (ªº. 3, 7, 11, 1820)1 . ×òî ÿâºÿåòæÿ
ïðŁ÷ŁíîØ íåóäà÷? ×òî ÿâºÿåòæÿ óæºîâŁåì ïîÆåäß ıðŁæòŁàí? ˚àŒî-
âî æîîòíîłåíŁå æþæåòíîØ ºŁíŁŁ ŒîººåŒòŁâíîØ ðåºŁªŁîçíîØ âîØ-
íß Ł æþæåòíîØ ºŁíŁŁ, æâÿçàííîØ æ ŁíäŁâŁäóàºüíßìŁ ïðîÿâºåíŁ-
ÿìŁ ªåðîåâ?
1 ºˆàâß äàþòæÿ ïî ŁçäàíŁþ: Òàææî Ò. ˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðóæàºŁì: `Łîªðà-
ôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ æ ïðŁºîæåíŁåì îòðßâŒîâ Łç ïîýìß. Ì., 1902.
1 Ñöåíß äàþòæÿ ïî ïåðåâîäó ¯. `ŁðóŒîâîØ. ´ ïåðåâîäå ˝. ˝. ÀìîæîâîØ
æîîòâåòæòâåííî æöåíß ïåðâàÿ, łåæòàÿ, ÷åòßðíàäöàòàÿ.
2 ´ ïåðåâîäå ˝. ˝. ÀìîæîâîØ æîîòâåòæòâåííî æöåíß òðåòüÿ, ïÿòàÿ, âîæüìàÿ.
Ñðàæàþòæÿ íà æòîðîíå ÿçß÷íŁŒîâ
ŁºŁ ïîìîªàþò Łì
Ñðàæàþòæÿ íà æòîðîíå Œðåæòîíîæöåâ
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3. ˇðîæºåäŁòå ºþÆîâíßå ŁæòîðŁŁ ÒàíŒðåäà Ł ˚ºîðŁíäß, —Ł-
íàºüäî Ł ÀðìŁäß.
4. ˚àŒîå çíà÷åíŁå â ïîýìå Łªðàåò ýïŁçîä íåæîæòîÿâłåØæÿ Œàç-
íŁ ˛ºŁíäà Ł ÑîôðîíŁŁ?
5. ÑðàâíŁòå ýïŁçîä ïîïßòŒŁ ÒàíŒðåäà æðóÆŁòü äåðåâî â çàŒîº-
äîâàííîì ºåæó Ł ýïŁçîä ÆîðüÆß —Łíàºüäî æ çàŒîºäîâàííßì ºåæîì
(ªº. 13, 18). ˇî÷åìó ÒàíŒðåäó íå óäàåòæÿ òî, ÷òî óäàåòæÿ —Łíàºüäî?
6. ÑðàâíŁòå äâà ïîåäŁíŒà ÒàíŒðåäà æ ˚ºîðŁíäîØ (ªº. 3, 12).
˚àŒ âß äóìàåòå: íåâîºüíîå óÆŁØæòâî ÒàíŒðåäîì ˚ºîðŁíäß òðàŒ-
òóåòæÿ â ïîýìå ŒàŒ ðîŒîâàÿ îłŁÆŒà? ŒàŒ íàŒàçàíŁå ªåðîÿ? ŒàŒ ıó-
äîæåæòâåííîå âßðàæåíŁå ðåºŁªŁîçíîØ ŁäåŁ?
ˇðî÷ŁòàØòå òàŒæå ýòîò îòðßâîŒ â ïåðåâîäå ¯âªåíŁÿ Ñîºîíî-
âŁ÷à â Œí.: ¯âðîïåØæŒŁå ïîýòß ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1974. Ñ. 160
178. (`-Œà âæåìŁð. ºŁò.).
˝à æåìŁíàðå ðàææìàòðŁâàþòæÿ æºåäóþøŁå ïðîÆºåìß:
1. ÒðàŒòîâŒà æâîÆîäß â ïîýìå Òàææî
˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ ŒàòåªîðŁŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî âîŁíæŒîªî äîºªà Ł
ðßöàðæŒîØ æâîÆîäß?
2. ÒðàŒòîâŒà ºþÆâŁ
˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ ŒàòåªîðŁÿ äîºªà æ ÷óâæòâîì ºþÆâŁ? ¸þÆîâü 
ŁíäŁâŁäóàºüíßØ ªðåı ŁºŁ ïðîÿâºåíŁå âºàæòŁ ðîŒîâßı æŁº? Ñðàâ-
íŁòå îòíîłåíŁå Òàææî Œ ºþÆîâíßì ïðŁŒºþ÷åíŁÿì —Łíàºüäî Ł
ÒàíŒðåäà Ł îòíîłåíŁå ÀðŁîæòî Œ ºþÆîâíîìó ÆåçóìŁþ —îºàíäà.
˜ºÿ ýòîªî ïðî÷ŁòàØòå æºåäóþøŁå ðóææŒŁå ïåðåâîäß îòðßâŒîâ Łç
ïîýìß: ˇółŒŁí À. ¨ç ÀðŁîæòîâà Orlando Furioso; `ðþæîâ ´. `åçó-
ìŁå —îºàíäà; ÑîºîíîâŁ÷ ¯. À. Àæòîºüô íà ¸óíå (äàííßå îòðßâŒŁ
ïîìåøåíß â Œí.: ÀðŁîæòî ¸. ˝åŁæòîâßØ —îºàíä. Ò. 2. M., 1993
ŁºŁ: ¨íîæòð. ºŁò. 1974. „ 9).
3. ˇîýòŁŒà
 ˛æîÆåííîæòŁ æàíðà: ŒàŒ æî÷åòàþòæÿ â ïîýìå Òàææî ýºåìåí-
òß ðßöàðæŒîªî ðîìàíà, ªåðîŁ÷åæŒîØ ïîýìß Ł ðåºŁªŁîçíîØ ýïîïåŁ?
 ˛æîÆåííîæòŁ æòŁºÿ: âßäåºŁòå ðåíåææàíæíßØ Ł ìàíüåðŁæòŁ-
÷åæŒŁØ Œîìïîíåíòß â òàææîâæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ÷åºîâåŒà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
ÀðŁîæòî ¸. ˝åŁæòîâßØ —îºàíä: ´ 2 ò. Ì., 1993. («¸Łò. ïàìÿòíŁŒŁ»).
ÀðŁîæòî ¸. ˝åŁæòîâßØ —îºàíä: ˇåðåâîä ŁçÆðàííßı ìåæò. ¸., 1938.
Òàææî Ò. ˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðóæàºŁì: `ŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ æ ïðŁ-
ºîæåíŁåì îòðßâŒîâ Łç ïîýìß. Ì., 1902.
Òàææî Ò. ˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðóæàºŁì: ´ 3 ò. ÑˇÆ., 1900.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
Àíäðååâ Ì. ¸, ÕºîäîâæŒŁØ —. ¨. ¨òàºüÿíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà çðåºîªî Ł
ïîçäíåªî ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1988.
¯ºŁíà ˝. .ˆ ˇîýìà Òàææî «˛æâîÆîæäåííßØ ¨åðóæàºŁì» Ł ˚îíòððå-
ôîðìàöŁÿ // ó˚ºüòóðà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ Ł —åôîðìàöŁŁ. ¸., 1981.
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˘àíð æîíåòà â ºŁòåðàòóðå ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ
—åíåææàíæíîå æîçíàíŁå ïîºíåå âæåªî âßðàçŁºî æåÆÿ â ýïîæå
÷åðåç æàíð íîâåººß, à â ºŁðŁŒå  ÷åðåç æàíð æîíåòà. `óäó÷Ł ïðå-
äåºüíî íàæßøåííßì æåìàíòŁ÷åæŒŁ Ł îÆºàäàÿ äîæòàòî÷íî æºîæíîØ
ôîðìàºüíîØ îðªàíŁçàöŁåØ, äàííßØ æàíð î÷åíü æŒîðî æòàº äîìŁ-
íŁðîâàòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âî âæåı íàöŁîíàºüíßı åâðîïåØæŒŁı ºŁòåðà-
òóðàı ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ.
˝à æåìŁíàðå ïðåäºàªàåòæÿ ðåłŁòü æºåäóþøŁå ïðîÆºåìß:
1. —àæŒðßòü æïåöŁôŁŒó æàíðîâîØ ôîðìß æîíåòà Ł îïðåäåºŁòü
åå æìßæºîâóþ çíà÷Łìîæòü, à òàŒæå ðàææìîòðåòü ðàçºŁ÷Łÿ æòðîôŁ-
÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ ŁòàºüÿíæŒîªî, ôðàíöóçæŒîªî Ł àíªºŁØæŒîªî
æîíåòîâ.
2. ˇîçíàŒîìŁòüæÿ æî æâîåîÆðàçŁåì ıóäîæåæòâåííîªî ìŁðà æî-
íåòîâ Ô. ˇåòðàðŒŁ, ˇ. —îíæàðà, Ó. ØåŒæïŁðà:
 âßäåºÿÿ Ł ıàðàŒòåðŁçóÿ îæíîâíßå òåìß, ŁäåŁ Ł îÆðàçß;
 àíàºŁçŁðóÿ îÆðàç ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ;
 Łææºåäóÿ îæîÆåííîæòŁ ÿçßŒà Ł æòŁºÿ.
˝à æåìŁíàðå ïðåäïîºàªàåòæÿ ïðîâåäåíŁå ïŁæüìåííîØ ðàÆîòß,
æâÿçàííîØ æ ïðîÆºåìàìŁ àäåŒâàòíîæòŁ Ł ıóäîæåæòâåííîæòŁ ïîýòŁ-
÷åæŒîªî ïåðåâîäà (æîïîæòàâºåíŁå âàðŁàíòîâ ïåðåâîäà îäíîªî Łç
æîíåòîâ óŒàçàííßı àâòîðîâ).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
˚àìîýíæ ¸. Ñîíåòß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ˇåòðàðŒà Ô. ˚íŁªà ïåæåí (˚àíöîíüåðå) (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
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—îíæàð ˇ. ¸ŁðŁŒà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ØåŒæïŁð Ó. Ñîíåòß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
`åıåð ¨. ¸þÆîâü ìîÿ, ïîýçŁÿ! // `åıåð ¨. ˛ ºŁòåðàòóðå Ł ŁæŒóææòâå.
Ì., 1981. ¨ºŁ: `åıåð ¨. ÔŁºîæîôŁÿ æîíåòà, ŁºŁ ÌàºåíüŒîå íàæòàâºåíŁå
ïî æîíåòó // ´îïð. ºŁò. 1965. „ 10.
ˆåðàæŁìîâ ˚. Ñ. ˜ŁàºåŒòŁŒà Œàíîíîâ æîíåòà // ˆàðìîíŁÿ ïðîòŁâîïî-
ºîæíîæòåØ: ÀæïåŒòß òåîðŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ æîíåòà. ÒÆŁºŁæŁ, 1985.
˙ºîÆŁíæŒàÿ —. ˚. Ñîíåò ŒàŒ «ôîðìà âðåìåíŁ» // ¸ŁòåðàòóðíßØ ïðî-
öåææ Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ˚ŁłŁíåâ, 1990.
ˇºàâæŒŁí ˙. ¨. ×åòßðíàäöàòü ìàªŁ÷åæŒŁı æòðîŒ // ˙àïàäíîåâðîïåØ-
æŒŁØ æîíåò. Ì., 1988.
Ôåäîòîâ ˛. Ñîíåò ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà // Ñîíåò ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà. Ì.,
1999.
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Ñ. `ðàíò. ˚îðàÆºü äóðàŒîâ,
Ý. —îòòåðäàìæŒŁØ. ˇîıâàºà ºˆóïîæòŁ
Öåºü æåìŁíàðà  âßÿæíŁòü ðàçºŁ÷Łÿ â òðàŒòîâŒàı ôåíîìåíà
ªºóïîæòŁ â ðàçíßı ïðîŁçâåäåíŁÿı íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß.
1. ˚îíöåïöŁÿ ªºóïîæòŁ â ïîýìå Ñ. `ðàíòà
˚àŒóþ öåºü ïðåæºåäóåò àâòîð, âßâîäÿ îÆðàçß ªºóïöîâ? ˚àŒ âß
ïîíŁìàåòå àâòîðæŒîå îïðåäåºåíŁå æàíðà? ˚àŒŁå ıóäîæåæòâåííßå
ïðŁåìß Łæïîºüçóþòæÿ àâòîðîì äºÿ æîçäàíŁÿ îÆðàçîâ ªºóïöîâ, îÆ-
ðàçà ìóäðåöà? ˇðŁâåäŁòå ŒîíŒðåòíßå ïðŁìåðß. ˛Æðàç àâòîðà, åªî
æàìîîöåíŒà («ˇðîòåæò», «¨çâŁíåíŁå»). ´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ åå æðåä-
íåâåŒîâßØ àæïåŒò?
˛ïðåäåºŁòå ıàðàŒòåð æìåıà â ïîýìå `ðàíòà. ÑäåºàØòå âßâîä î
òîì, ŒàŒ òðàŒòóåòæÿ `ðàíòîì òåìà ªºóïîæòŁ.
2. ˚îíöåïöŁÿ ªºóïîæòŁ â ïðîŁçâåäåíŁŁ Ý. —îòòåðäàìæŒîªî
˚àŒîâî çíà÷åíŁå òàŒîØ æóÆœåŒòíîØ îðªàíŁçàöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ,
ïðŁ ŒîòîðîØ ïîâåæòâîâàíŁå âåäåòæÿ îò ºŁöà ÌîðŁŁ? ˚àŒîâî æîîòíî-
łåíŁå ìîíîºîªà ª-æŁ ˆºóïîæòŁ Ł ôŁºîæîôæŒîØ ïîçŁöŁŁ àâòîðà?
´ ÷åì æîæòîŁò ïàôîæ ðå÷Ł ÌîðŁŁ? ˚àŒŁå äîŒàçàòåºüæòâà îíà
ïðŁâîäŁò â çàøŁòó æâîŁı òåçŁæîâ? ´ßïŁłŁòå àðªóìåíòß ÌîðŁŁ â
òåòðàäü æ óŒàçàíŁåì ªºàâß. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà òðàŒ-
òîâŒó òàŒŁı ïîíÿòŁØ, ŒàŒ ÷åºîâå÷åæŒàÿ ïðŁðîäà (åæòåæòâåííîæòü),
æ÷àæòüå, ÆåçóìŁå ÔŁºàâòŁÿ (æðàâíŁòå ýòîò îÆðàç æ òðàŒòîâŒîØ æà-
ìîâºþÆºåííîæòŁ ó `ðàíòà).
˚àŒ òðàŒòóåòæÿ â ïðîŁçâåäåíŁŁ ìóäðîæòü? ˚àŒ âßïŁæàí îÆðàç
ìóäðåöà (ªº. 24, 25, 37 Ł äð.)?
˛Æðàçß ìîðŁîíîâ: ıóäîæåæòâåííßå æïîæîÆß Łı æîçäàíŁÿ. ˇî-
÷åìó æðåäŁ ìîðŁîíîâ âßâîäŁòæÿ îÆðàç ÕðŁæòà, ŒàŒ òðàŒòóåòæÿ åªî
ªºóïîæòü?
Ìåíÿåòæÿ ºŁ ıàðàŒòåð æìåıà Ýðàçìà â ªºàâàı, ïîæâÿøåííßı
ðàçíßì ôîðìàì ªºóïîæòŁ, ïî æðàâíåíŁþ æ ªºàâàìŁ, â Œîòîðßı æî-
äåðæŁòæÿ ôŁºîæîôæŒîå îÆîæíîâàíŁå òåçŁæîâ ÌîðŁŁ? ¯æòü ºŁ àì-
ÆŁâàºåíòíßå îÆðàçß æðåäŁ ìîðŁîíîâ?
˚àŒ Æß âß îïðåäåºŁºŁ ıàðàŒòåð æìåıà â «ˇîıâàºå ºˆóïîæòŁ»?
˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ â ŒíŁªå Ýðàçìà —îòòåðäàìæŒîªî àíòŁ÷íàÿ æàòŁðŁ-
÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ Ł òðàäŁöŁŁ íàðîäíîØ æìåıîâîØ Œóºüòóðß?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
`ðàíò Ñ. ˚îðàÆºü äóðàŒîâ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ. ˇîıâàºà ºˆóïîæòŁ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ Ł åªî «ˇîıâàºà ˆºóïîæòŁ» // —å-
àºŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. Ì., 1961.
ˇóðŁłåâ ˇ. ¨. ˛÷åðŒŁ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß ÕVXVII ââ. Ì., 1955.
˜ î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ  º Ł ò å ð à ò ó ð à
ÌàðŒŁł Ñ. ˇ. ˙íàŒîìæòâî æ Ýðàçìîì Łç —îòòåðäàìà. Ì., 1971.
ÖâåØª Ñ. ÒðŁóìô Ł òðàªåäŁÿ Ý. —îòòåðäàìæŒîªî. Ì., 1992 (ŁºŁ äðóªîå
ŁçäàíŁå).
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Ñìåıîâàÿ Œóºüòóðà
ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł —åíåææàíæà
˜àííßØ æåìŁíàð íîæŁò òåîðåòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł åªî öåºü 
ïðîðàÆîòŒà îæíîâíßı ïîíÿòŁØ ŒîíöåïöŁŁ íàðîäíîØ æìåıîâîØ Œóºü-
òóðß, ïðåäºîæåííîØ Ì. Ì. `àıòŁíßì â ŒíŁªå «Ô. —àÆºå Ł íàðîä-
íàÿ Œóºüòóðà ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł —åíåææàíæà» Ł îŒàçàâłåØ çàìåòíîå
âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ŒàŒ îòå÷åæòâåííîØ, òàŒ Ł çàðóÆåæíîØ ºŁòå-
ðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ.
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˚àæäßØ æòóäåíò äîºæåí ïðŁØòŁ íà çàíÿòŁå æ ŒîíæïåŒòîì ââå-
äåíŁÿ («ˇîæòàíîâŒà ïðîÆºåìß»), ïî ìåðå ðàÆîòß íàä Œîòîðßì
æºåäóåò ðàçîÆðàòüæÿ â ºîªŁŒå ðàçâŁòŁÿ àâòîðæŒîØ ìßæºŁ, à òàŒæå
óäåºŁòü îæîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóþøŁì ïîíÿòŁÿì:
 «ðàäŁŒàºüíàÿ íàðîäíîæòü» —àÆºå; â ÷åì îíà çàŒºþ÷àåòæÿ;
 îæíîâíßå ôîðìß íàðîäíîØ æìåıîâîØ Œóºüòóðß, âßäåºåííßå
`àıòŁíßì, Łı ŒðàòŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà;
 äâóìŁðíîæòü Œóºüòóðíîªî æîçíàíŁÿ ÑðåäíåâåŒîâüÿ, îæíîâíßå
îòºŁ÷Łÿ îôŁöŁàºüíîªî Ł íåîôŁöŁàºüíîªî àæïåŒòîâ âîæïðŁÿòŁÿ
ìŁðà;
 ïðàçäíåæòâî ŒàŒ «ïåðâŁ÷íàÿ ôîðìà ÷åºîâå÷åæŒîØ Œóºüòóðß»,
ïðàçäíåæòâî Ł ïðàçäíŁ÷íîæòü;
 Œàðíàâàº ŒàŒ «ôîðìà æàìîØ æŁçíŁ» Ł Œàðíàâàºüíîå ìŁðîî-
øóøåíŁå. ˚àðíàâàº Ł æâîÆîäà, Œàðíàâàº Ł Łªðà, Œàðíàâàº Ł åªî
îòíîłåíŁå Œî âðåìåíŁ;
 âæåíàðîäíîæòü, óíŁâåðæàºüíîæòü, àìÆŁâàºåíòíîæòü Œàðíà-
âàºüíîªî æìåıà;
 ìŁðîæîçåðöàòåºüíßØ ıàðàŒòåð æìåıà, åªî óòîïŁ÷íîæòü, Łæ-
òîðŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü;
 îÆøåå ïîíÿòŁå ªðîòåæŒà; ìàòåðŁàºüíî-òåºåæíàÿ æòŁıŁÿ ªðî-
òåæŒíîªî ðåàºŁçìà, ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ÆßòŁÿ, Œîíöåï-
öŁÿ òåºà;
 ýâîºþöŁÿ ïîíÿòŁÿ «ªðîòåæŒ»; îòíîłåíŁå Œ æòðàłíîìó, Œ
âîçâßłåííîìó; ìîòŁâß ÆåçóìŁÿ, ìàæŒŁ.
* ˇðŁªîòîâüòå íåÆîºüłŁå æîîÆøåíŁÿ-äîŒºàäß ïî ªºàâàì ŒíŁ-
ªŁ: «ˇºîøàäíîå æºîâî â ðîìàíå —àÆºå»; «˝àðîäíî-ïðàçäíŁ÷íßå
îÆðàçß Ł ôîðìß â ðîìàíå —àÆºå»; «ˇŁðłåæòâåííßå îÆðàçß ó —àÆ-
ºå»; «˛Æðàçß ìàòåðŁàºüíî-òåºåæíîªî íŁçà â ðîìàíå —àÆºå»; «˛Æ-
ðàçß —àÆºå Ł æîâðåìåííàÿ åìó äåØæòâŁòåºüíîæòü».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
`àıòŁí Ì. Ì. Òâîð÷åæòâî Ô. —àÆºå Ł íàðîäíàÿ Œóºüòóðà ÑðåäíåâåŒî-
âüÿ Ł —åíåææàíæà. Ì., 1990 (ŁºŁ äðóªîå ŁçäàíŁå). ¨ºŁ: `àıòŁí Ì. Ì.
´îïðîæß ºŁòåðàòóðß Ł ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1975.
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Òåàòð ¸îïå äå ´åªà
˚îìåäŁŁ ¸îïå äå ´åªà çíàìåíóþò æîÆîØ âåðłŁíó «çîºîòîªî
âåŒà» ŁæïàíæŒîªî òåàòðà. ˝à ïðàŒòŁ÷åæŒîì çàíÿòŁŁ ïðåäºàªàåòæÿ
æàìîæòîÿòåºüíî (Æåç ºåŒöŁîííîªî ìàòåðŁàºà) îçíàŒîìŁòüæÿ æ ýæ-
òåòŁ÷åæŒŁìŁ âîççðåíŁÿìŁ Ł òâîð÷åæŒŁìŁ äîæòŁæåíŁÿìŁ Łçâåæò-
íåØłåªî ŁæïàíæŒîªî ŒîìåäŁîªðàôà, çàæºółàòü íåÆîºüłŁå æîîÆøå-
íŁÿ (íå Æîºåå 10 ìŁí), ŒîíæïåŒòŁâíî çíàŒîìÿøŁå:
 æ îæíîâíßìŁ ýòàïàìŁ æŁçíåííîªî Ł òâîð÷åæŒîªî ïóòŁ ¸îïå
äå ´åªà;
 âàæíåØłŁìŁ ïîºîæåíŁÿìŁ åªî äðàìàòóðªŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ
(ïî òðàŒòàòó «˝îâîå ŁæŒóææòâî æî÷Łíÿòü ŒîìåäŁŁ»);
 îæîÆåííîæòÿìŁ æºåäóþøŁı ïüåæ äðàìàòóðªà: «˙âåçäà ÑåâŁ-
ºüŁ»; «Ôóýíòå ˛âåıóíà» («˛âå÷ŁØ Łæòî÷íŁŒ»); «ÑîÆàŒà íà æåíå»;
«Ó÷Łòåºü òàíöåâ» (ŁºŁ «´àºåíæŁàíæŒàÿ âäîâà»); «¨çîÆðåòàòåºü-
íàÿ âºþÆºåííàÿ» (ŁºŁ «ÓåıàâłŁØ îæòàºæÿ äîìà»).
˙íàŒîìæòâî æ ïüåæîØ æåºàòåºüíî ïîæòðîŁòü ïî æºåäóþøåìó
ïºàíó:
 ŒðàòŒîå ŁçºîæåíŁå æþæåòà;
 æïåöŁôŁŒà ŒîíôºŁŒòà (ïåðâàÿ, âòîðàÿ ïüåæß), îæîÆåííîæòŁ
ïîæòðîåíŁÿ ºþÆîâíîØ ŁíòðŁªŁ: «ïîäâŁªŁ ºþÆâŁ» Ł «ıîäß» Ôîð-
òóíß, Łı æîîòíîłåíŁå (òðåòüÿ  ïÿòàÿ ïüåæß);
 ıàðàŒòåðŁæòŁŒà äåØæòâóþøŁı ºŁö: òåàòðàºüíîå àìïºóà, æºå-
äîâàíŁå ŁºŁ îòŒºîíåíŁÿ îò ŒîìåäŁØíîªî Œàíîíà.
˚ Œîíöó çàíÿòŁÿ íåîÆıîäŁìî æôîðìóºŁðîâàòü îæíîâíßå ÷åðòß
òåàòðàºüíîªî ŁæŒóææòâà ¸îïå äå ´åªà: âŁäß ïüåæ, òŁïß ŒîíôºŁŒ-
òîâ, îæíîâíßå òåìß, àŒòåðæŒŁå àìïºóà, ıóäîæåæòâåííßå ïðŁåìß
Ł æðåäæòâà ıóäîæåæòâåííîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
¸îïå äå ´åªà. ˇüåæß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
1. ˇºàâæŒŁí ˙. ¨. ¸îïå äå ´åªà. Ì.; ¸., 1960.
2. ˜åðæàâŁí ˚. —. ¸îïå äå ´åªà // ¸îïå äå ´åªà. ¨çÆðàííßå äðàìàòŁ-
÷åæŒŁå æî÷ŁíåíŁÿ. Ò. 2. Ì., 1994.
3. ¨æòîðŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî òåàòðà: ´ 7 ò. Ò. 1. Ì., 1955.
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Ì. Ñåðâàíòåæ. ˜îí ˚Łıîò
—îìàí Ì. Ñåðâàíòåæà «˜îí ˚Łıîò»  «ðîìàí, çàíŁìàþøŁØ ïåð-
âîå ìåæòî Ł ïî âðåìåíŁ æâîåªî ïîÿâºåíŁÿ, Ł ïî æâîåìó çíà÷åíŁþ»
(Õ. ˛ðòåªà-Ł-ˆàææåò). ´ºŁÿíŁå äàííîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ íà ðàçâŁ-
òŁå âæåØ ïîæºåäóþøåØ åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß òðóäíî ïåðåîöå-
íŁòü. ´ ıîäå æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß íàä ðîìàíîì îæîÆîå âíŁìà-
íŁå îÆðàòŁòå íà æºåäóþøŁå ýïŁçîäß:
 ˇðŁŒºþ÷åíŁÿ íà ïîæòîÿºîì äâîðå, íàïàäåíŁå íà Œóïöîâ Ł
äðóªŁå «ïîäâŁªŁ» ïåðâîªî âßåçäà (I, 17). Ñ ïîìîøüþ ŒàŒŁı
æðåäæòâ Ł ïðŁåìîâ äîÆŁâàåòæÿ àâòîð ŒîìŁ÷åæŒîªî ýôôåŒòà?
 `åæåäà æ ŒîçîïàæàìŁ Ł ðå÷ü ˜îí ˚Łıîòà î «çîºîòîì âåŒå»
(I, 11). ˚àŒ ŁçìåíŁºæÿ æòŁºü ðå÷Ł ªåðîÿ?
 ˛æâîÆîæäåíŁå ŒàòîðæíŁŒîâ (I, 22) Ł äàºüíåØłåå ðàçâŁòŁå
òåìß æâîÆîäß ºŁ÷íîæòŁ â ðîìàíå.
 ˇîŒàÿíŁå â Ñüåððå-Ìîðåíå. ˆðîòåæŒ. ÝŒæöåíòðŁŒà (I, 2325).
(Ñð. æ íàðółåíŁåì «ðßöàðæŒîªî ýòŁŒåòà» â æöåíå ïîåäŁíŒà æ ðß-
öàðåì `åºîØ ¸óíß (II, 64). ÑïåöŁôŁŒà ŒàòåªîðŁŁ «ðßöàðæòâà» ó
Ñåðâàíòåæà.
 —àçªîâîð æ ŒàíîíŁŒîì î ðßöàðæŒŁı ðîìàíàı (I, 4647).
 ˇðîÆºåìà æàíðà.
 ÑîîòíîłåíŁå æþæåòà Ł ïðîÆºåìàòŁŒŁ âæòàâíßı íîâåºº 12
æ îæíîâíßì äåØæòâŁåì â ðîìàíå.
 ˇðŁŒºþ÷åíŁå æî ºüâàìŁ Ł æöåíà âæòðå÷Ł æ äîíîì ˜Łåªî
äå ÌŁðàíäà (II, 16). ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ â ðîìàíå ŒàòåªîðŁŁ Æºàªî-
ðàçóìŁå  ÆåçóìŁå  ìóäðîæòü?
 ÝïŁçîä, æâÿçàííßØ æ ïåøåðîØ ÌîíòåæŁíîæà (II, 2223). ¨äå-
àºüíîå Ł ðåàºüíîå â æîçíàíŁŁ ˜îí ˚Łıîòà.
 ˇðåÆßâàíŁå â ªåðöîªæŒîì çàìŒå; æîöŁàºüíàÿ ŒðŁòŁŒà â ðî-
ìàíå; çíà÷åíŁå ýïŁçîäîâ, æâÿçàííßı æ äóýíüåØ —îäðŁªåæ Ł åå äî÷å-
ðüþ; òðàªŁŒîìŁ÷åæŒîå â «˜îí ˚Łıîòå».
 ´æòðå÷Ł æ àŒòåðàìŁ (II, 11) Ł ðàåłíŁŒîì Ìàýæå ˇåäðî (II,
2526); ðàçâŁòŁå òåìß òåàòðàºüíîØ Łªðß Ł ŁººþçŁŁ.
 ˝àæòàâºåíŁÿ ˜îí ˚Łıîòà Ł ªóÆåðíàòîðæòâî Ñàí÷î ˇàíæß
(II, 4247, 49, 51, 53). ˙íà÷åíŁå ïàðß ˜îí ˚Łıîò  Ñàí÷î ˇàíæà.
 ˛òðå÷åíŁå ˜îí ˚Łıîòà Ł çàâåøàíŁå Àºîíæî ˚Łıàíî ˜îÆðî-
ªî (II, 6264). ˇî÷åìó àâòîð ðàææòàåòæÿ æî æâîŁì ªåðîåì?
˝à ïðàŒòŁ÷åæŒîì çàíÿòŁŁ Æóäóò ðàææìîòðåíß æºåäóþøŁå
ïðîÆºåìß:
1. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå Ł ºŁòåðàòóðíßå Łæòî÷íŁŒŁ ðîìàíà Ì. Ñåð-
âàíòåæà «˜îí ˚Łıîò», åªî òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ.
2. Ñþæåò Ł ŒîìïîçŁöŁÿ «˜îí ˚Łıîòà». —îºü âæòàâíßı íîâåºº.
3. ÑŁæòåìà îÆðàçîâ â ðîìàíå:
 ˜îí ˚Łıîò: àâòîð Ł ªåðîØ, ªåðîØ Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü, ýâîºþ-
öŁÿ îÆðàçà.
 Ñàí÷î ˇàíæà: ôîºüŒºîðíàÿ îæíîâà îÆðàçà, åªî ýâîºþöŁÿ, ðîºü
Ł ôóíŒöŁŁ.
4. Ñåðüåçíàÿ Ł Æóôôîííî-ïºóòîâæŒàÿ æòŁıŁÿ â ðîìàíå. Ôîðìß
Ł ïðŁåìß ŒîìŁ÷åæŒîªî.
5. Ìåòàôîðà «ìŁð  òåàòð» â ðîìàíå Ñåðâàíòåæà. Òåàòð Ł «ìå-
òàòåàòð».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
Ñåðâàíòåæ Ì. ˜îí ˚Łıîò / ˇåð. ˝. ¸þÆŁìîâà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
`àªíî ´æ. ˜îðîªàìŁ «˜îí ˚Łıîòà». Ì., 1988.
`î÷àðîâ Ñ. ˛ ŒîìïîçŁöŁŁ «˜îí ˚Łıîòà» // Ñåðâàíòåæ Ł âæåìŁðíàÿ
ºŁòåðàòóðà. Ì., 1969 (ŁºŁ: `î÷àðîâ Ñ. .ˆ ˛ ıóäîæåæòâåííßı ìŁðàı. Ì.,
1985).
˜åðæàâŁí ˚. ˝. Ñåðâàíòåæ: ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1958.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. Ñþæåò «˜îí ˚Łıîòà» Ł Œîíåö ðåàºŁçìà ´îçðîæäåíŁÿ //
—åàºŁçì ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ. Ì.,1961. Ñ. 168181 (ŁºŁ: ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯.
Ñþæåò-ôàÆóºà Ł æþæåò-æŁòóàöŁÿ // ÌàªŁæòðàºüíßØ æþæåò. Ì., 1989).
ˇŁæŒóíîâà Ñ. ¨. ¨æòîŒŁ Ł æìßæº æìåıà Ñåðâàíòåæà // ´îïð. ºŁò. 1995.
´ßï. 2 (ŁºŁ: ˇŁæŒóíîâà Ñ. ¨. «˜îí ˚Łıîò» Ñåðâàíòåæà Ł æàíðß ŁæïàíæŒîØ
ïðîçß XVIXVII âåŒîâ).
Ñâåòºàíîâà ˛. À. «˜îí ˚Łıîò» Ñåðâàíòåæà: ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ. ÑˇÆ.,
1996.
ÑíåòŒîâà ˝. ¨. «˜îí ˚Łıîò» Ñåðâàíòåæà. Ì., 1970.
Óíàìóíî Ì. äå. ˘ŁòŁå ˜îí ˚Łıîòà Ł Ñàí÷î. Ì., 2002.
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˘àíð ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ıðîíŁŒŁ Ł òðàªåäŁŁ
â òâîð÷åæòâå Ó. ØåŒæïŁðà:
«—Ł÷àðä III» Ł «ÌàŒÆåò»
Öåºü æåìŁíàðà  âßÿâŁòü æïåöŁôŁŒó ðàçíßı äðàìàòóðªŁ÷åæ-
ŒŁı æàíðîâ â òâîð÷åæòâå ØåŒæïŁðà (ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ıðîíŁŒŁ Ł òðà-
ªåäŁŁ) íà ìàòåðŁàºå ïüåæ æî æıîäíßì æþæåòîì.
1. ×Łòàÿ ıðîíŁŒó «—Ł÷àðä III», îæîÆîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà ìî-
íîºîªŁ ªºàâíîªî ªåðîÿ. ´ ÷åì æîæòîŁò åªî ôŁºîæîôŁÿ? ˇðîàíàºŁ-
çŁðóØòå æöåíß àŒòåðæòâà —Ł÷àðäà (æöåíà îÆîºüøåíŁÿ Àííß, æöåíà
ŁçÆðàíŁÿ íà ïðåæòîº). ´ ÷åì æìßæº åªî Łªðîâîªî ïîâåäåíŁÿ?
˚àŒ â ïüåæå òðàŒòóåòæÿ âŁíà ªåðîÿ? ˇðŁæóòæòâóåò ºŁ òåìà æî-
âåæòŁ â îÆðàçå —Ł÷àðäà?
2. ×Łòàÿ òðàªåäŁþ «ÌàŒÆåò», ïðîæºåäŁòå ðàçâŁòŁå îÆðàçà ªå-
ðîÿ: ŒàŒ ïðîŁæıîäŁò ïåðåðîæäåíŁå åªî äîÆºåæòŁ Łç ªåðîŁ÷åæŒîØ
â äåìîíŁ÷åæŒóþ? ˚àŒîâà ðîºü ºåäŁ ÌàŒÆåò â òðàªŁ÷åæŒîØ ŒîººŁ-
çŁŁ ïüåæß?
˚àŒ ðåłàåòæÿ â ïüåæå ïðîÆºåìà íàŒàçàíŁÿ ªåðîÿ? ˇðîæºåäŁòå
«ªàìºåòîâæŒŁå» ìîòŁâß â îÆðàçå ÌàŒÆåòà (àŒò 1, æöåíà æåäüìàÿ).
´ ÷åì çàŒºþ÷àåòæÿ òðàªåäŁÿ ªåðîÿ? ˚àŒîâî çíà÷åíŁå ôàíòàæòŁ÷åæ-
ŒŁı îÆðàçîâ â åå ðàæŒðßòŁŁ?
3. ÑîïîæòàâºåíŁå ïüåæ íà æåìŁíàðå Łäåò ïî äâóì ïàðàìåòðàì:
 ˆåðîØ. ÑôîðìóºŁðóØòå ïîíÿòŁå òðàªŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ. ´ ÷åì
çàŒºþ÷àåòæÿ æïåöŁôŁŒà òðàªŁ÷åæŒîØ âŁíß? ˚àŒ âß îòíîæŁòåæü Œ
âßæŒàçßâàíŁþ `åºŁíæŒîªî: «—Ł÷àðä  òðàªŁ÷åæŒîå ºŁöî, à òðàªŁ-
÷åæŒîå ºŁöî íåŁçÆåæíî äîºæíî âîçÆóæäàòü Œ æåÆå ó÷àæòŁå»?
 ˚îíôºŁŒò. ¯ªî ıàðàŒòåð Ł ðàçðåłåíŁå ŒîíôºŁŒòà â ıðîíŁŒå
Ł òðàªåäŁŁ. ÑôîðìóºŁðóØòå, â ÷åì æîæòîŁò ŒîíôºŁŒò â «—Ł÷àðäå
III», â «ÌàŒÆåòå». ˚àŒîâî çíà÷åíŁå ŒàòåªîðŁŁ ªîæóäàðæòâà ŒàŒ
çâåíà â «´åºŁŒîØ ÖåïŁ `ßòŁÿ» â ŒîíôºŁŒòå «—Ł÷àðäà III»? ˇîíÿ-
òŁå âíóòðåííåªî ŒîíôºŁŒòà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
ØåŒæïŁð Ó. —Ł÷àðä III / ˇåð. À. —àäºîâîØ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ØåŒæïŁð Ó. ÌàŒÆåò (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ÀíŁŒæò À. À. ØåŒæïŁð: —åìåæºî äðàìàòóðªà. Ì., 1974.
˚îìàðîâà ´. ˇ. ¸Ł÷íîæòü Ł ªîæóäàðæòâî â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ıðîíŁŒàı
ØåŒæïŁðà. ¸., 1977.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ˛Æðàç Ôàºüæòàôà // ÌàªŁæòðàºüíßØ æþæåò. Ì., 1989.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ØåŒæïŁð: ˛æíîâíßå íà÷àºà äðàìàòóðªŁŁ. Ì., 1971.
Øâåäîâ Þ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ıðîíŁŒŁ ØåŒæïŁðà. Ì., 1964.
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ÒðàªåäŁÿ ØåŒæïŁðà «˚îðîºü ¸Łð»
Öåºü æåìŁíàðà  ðàçîÆðàòüæÿ â òàŒŁı ïîíÿòŁÿı łåŒæïŁðîâ-
æŒîØ äðàìàòóðªŁŁ, ŒàŒ «òðàªŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ», «òðàªŁ÷åæŒàÿ âŁíà»,
«òðàªŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò», «âæåºåíæŒŁØ ıàðàŒòåð òðàªŁ÷åæŒîØ Œîº-
ºŁçŁŁ».
´ßäåºŁòå îæíîâíßå ýºåìåíòß ŒîìïîçŁöŁŁ òðàªåäŁŁ Ł ïðîæºå-
äŁòå äóıîâíóþ ýâîºþöŁþ Œîðîºÿ ¸Łðà  ïóòü åªî æàìîïîçíàíŁÿ Ł
ïîçíàíŁÿ ìŁðà. ˜ºÿ ýòîªî æ îæîÆßì âíŁìàíŁåì ïðîàíàºŁçŁðóØòå
æºåäóþøŁå æöåíß òðàªåäŁŁ:
 ¨æïßòàíŁÿ äî÷åðåØ (àŒò 1, æöåíà ïåðâàÿ). ˇî÷åìó ¸Łð çàäó-
ìàº ðàçäåº ªîæóäàðæòâà? ˇî÷åìó æâîØ îòŒàç îò âºàæòŁ îí îÆºåŒàåò
â ôîðìó ŁæïßòàíŁÿ äî÷åðåØ â ºþÆâŁ Œ íåìó? ˚àŒîâî ìŁðîîøóøå-
íŁå ¸Łðà â çàâÿçŒå òðàªåäŁŁ?
 `óðÿ (àŒò 3, æöåíß âòîðàÿ, ÷åòâåðòàÿ, łåæòàÿ). ˚àŒ ìåíÿåòæÿ
ìŁðîîøóøåíŁå ¸Łðà  åªî ïîíŁìàíŁå æîæòîÿíŁÿ ìŁðà Ł ÷åºîâå-
÷åæŒîØ ïðŁðîäß? ˚àŒîâà ðîºü Òîìà (Ýäªàðà) â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ
¸Łðà?
 ´æòðå÷à æ ºˆîæòåðîì (àŒò 4, æöåíà łåæòàÿ). ˚àŒîâî çíà÷åíŁå
ýòîØ æöåíß â äóıîâíîØ ýâîºþöŁŁ ¸Łðà?
 ÑîåäŁíåíŁå æ ˚îðäåºŁåØ (àŒò 4, æöåíà æåäüìàÿ), ôŁíàºüíàÿ
æöåíà òðàªåäŁŁ ŒàŒ Łòîª ïîçíàíŁÿ ªåðîÿ.
˝à æåìŁíàðå ðàææìàòðŁâàþòæÿ æºåäóþøŁå ïðîÆºåìß:
1. ÒðàªåäŁÿ Œîðîºÿ ¸Łðà. ¯ªî òðàªŁ÷åæŒàÿ âŁíà. ˙íà÷åíŁå Œàòå-
ªîðŁŁ ïðŁðîäß äºÿ ïîíŁìàíŁÿ ŒîíôºŁŒòà ïüåæß.
2. ˛æîÆåííîæòŁ æþæåòîæòðîåíŁÿ òðàªåäŁŁ. Ñìßæº óäâîåíŁÿ
æþæåòà (æìßæº òðàªŁ÷åæŒîªî ïàðàººåºŁçìà òðàªŁ÷åæŒŁı ŁæòîðŁØ
¸Łðà Ł ˆºîæòåðà).
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3. ÒðàªŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò. ¯ªî Łæòî÷íŁŒ, ıàðàŒòåð, æïåöŁôŁŒà
ðåłåíŁÿ (ŒàòàæòðîôŁ÷íîæòü ðàçâÿçŒŁ Ł ïðîÆºåìà âîææòàíîâºåíŁÿ
ìŁðîïîðÿäŒà).
4. ÑŁæòåìà îÆðàçîâ. åˆðîŁ äîÆðßå Ł çºßå. Ýäìóíä Ł Ýäªàð
(Łı ôŁºîæîôŁÿ Ł æþæåòíàÿ ðîºü). ˛Æðàç Ł ôóíŒöŁŁ łóòà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
ØåŒæïŁð Ó. ˚îðîºü ¸Łð (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ÀíŁŒæò À. À. ØåŒæïŁð: —åìåæºî äðàìàòóðªà. Ì., 1974.
˚îæòåºÿíåö `. «˚îðîºü ¸Łð»: æâîÆîäà Ł çºî // ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß.
1999. Ìàðò  àïð.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ØåŒæïŁð: ˛æíîâíßå íà÷àºà äðàìàòóðªŁŁ. Ì., 1971.
Òåìà 17
˚îìåäŁŁ ØåŒæïŁðà
1. ÑäåºàØòå ðåæŁææåðæŒóþ ðàçðàÆîòŒó îäíîØ Łç ðîìàíòŁ÷åæ-
ŒŁı ŒîìåäŁØ ØåŒæïŁðà. —àçßªðàØòå â ºŁöàı Œîíöåïòóàºüíßå, æ
âàłåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, æöåíß ŒîìåäŁŁ. ˛ÆîæíóØòå âàł âßÆîð òîØ
ŁºŁ ŁíîØ æöåíß.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå ïîæòàíîâŒŁ îÆäóìàØòå æºåäóþøŁå âîïðîæß:
 ´ ÷åì æîæòîŁò ŒîíôºŁŒò âßÆðàííîØ âàìŁ ŒîìåäŁŁ?
 ˚àŒóþ ðîºü â åªî ðàçðåłåíŁŁ çàíŁìàåò Łªðà ªåðîåâ ŁºŁ Łªðà
ïðŁðîäß ªåðîÿìŁ? ÑôîðìóºŁðóØòå ŒîíöåïöŁþ Łªðß â ðîìàíòŁ-
÷åæŒŁı ŒîìåäŁÿı ØåŒæïŁðà.
 —àçÆåðŁòå æŁæòåìó ïåðæîíàæåØ ŒîìåäŁŁ. ˛Æðàç łóòà: æðàâ-
íŁòå åªî äðàìàòóðªŁ÷åæŒóþ ðîºü æ ðîºüþ łóòà â òðàªåäŁŁ ØåŒæ-
ïŁðà «˚îðîºü ¸Łð».
2. ˇîçíàŒîìüòåæü æ ŒîìåäŁåØ ØåŒæïŁðà «Ìåðà çà ìåðó» ŒàŒ
îÆðàçöîì æàíðà «ïðîÆºåìíîØ», «ìðà÷íîØ» ŒîìåäŁŁ. ´ ÷åì æîæòî-
Łò åå æàíðîâàÿ æïåöŁôŁŒà ïî æðàâíåíŁþ æ æàíðîì ðîìàíòŁ÷åæ-
ŒîØ ŒîìåäŁŁ ØåŒæïŁðà?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
ØåŒæïŁð Ó. Ñîí â ºåòíþþ íî÷ü; ˚àŒ âàì ýòî ïîíðàâŁòæÿ; ÓŒðîøåíŁå
æòðîïòŁâîØ; ˜âåíàäöàòàÿ íî÷ü (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ÀíŁŒæò À. À. ˚îìåäŁŁ ØåŒæïŁðà // ÀíŁŒæò À. À. —åìåæºî äðàìàòóð-
ªà. Ì., 1974.
`àðòîłåâŁ÷ À. ˚îìŁ÷åæŒîå ó ØåŒæïŁðà. Ì., 1975.
˚ðæŁæàíîâæŒŁØ Ñ. ˜. ˚îìåäŁîªðàôŁÿ ØåŒæïŁðà // ØåŒæïŁðîâæŒŁå
÷òåíŁÿ  90. Ì., 1991.
ˇŁíæŒŁØ ¸. E. ˚îìåäŁŁ ØåŒæïŁðà // ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ÌàªŁæòðàºüíßØ
æþæåò. Ì., 1989.
ÒàØö ß. Ñþæåò Ł ŒîíôºŁŒò ŒîìåäŁØ ØåŒæïŁðà // ØåŒæïŁðîâæŒŁå ÷òå-
íŁÿ  84. Ì., 1985.
Òåìà 18
ÒðàªåäŁŁ ØåŒæïŁðà
Öåºü äàííîªî æåìŁíàðà-ŒîººîŒâŁóìà  ïðîâåðŁòü æòåïåíü îæ-
âîåííîæòŁ æòóäåíòàìŁ òåŒæòîâ ´åºŁŒîªî Æàðäà, à òàŒæå Łı óìåíŁå
âßıîäŁòü íà óðîâåíü òåîðåòŁ÷åæŒŁı îÆîÆøåíŁØ, ŒàæàþøŁıæÿ äðà-
ìàòóðªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ØåŒæïŁðà-òðàªŁŒà.
˝à ŒîººîŒâŁóìå æòóäåíòß äåºÿòæÿ íà ªðóïïß ïî 34 ÷åºîâåŒà,
ŒàæäîØ ªðóïïå ïðåäºàªàåòæÿ â òå÷åíŁå 1015 ìŁíóò ïðŁªîòîâŁòü
îòâåòß íà æºåäóþøŁå âîïðîæß:
1. «—îìåî Ł ˜æóºüåòòà»  æîöŁàºüíàÿ òðàªåäŁÿ? ÒðàªåäŁÿ þíî-
æòŁ Ł ºþÆâŁ? ÒðàªåäŁÿ ðîŒà? ÑÆßºîæü ºŁ ïðîŒºÿòŁå ÌåðŒóöŁî:
«×óìà íà äîìà âàłŁ îÆà!»? ˇî÷åìó ØåŒæïŁð íàçßâàåò æâîŁı ªå-
ðîåâ star-crossed lovers («âºþÆºåííßå, ÷üÿ ºþÆîâü çàâŁæŁò îò ðàæ-
ïîºîæåíŁÿ (ïðåæå÷åíŁÿ) çâåçä»)? ´ ŒàŒŁı åøå òðàªåäŁÿı ØåŒ-
æïŁðà àŒòóàºŁçŁðóåòæÿ ïðîÆºåìà çàâŁæŁìîæòŁ ÷åºîâåŒà îò âíåłíŁı
æŁº?
2. ˇðîŒîììåíòŁðóØòå çàìå÷àíŁå À. Ñ. ˇółŒŁíà î òîì, ÷òî
«˛òåººî» íå òðàªåäŁÿ ðåâíîæòŁ, à òðàªåäŁÿ ŁçºŁłíåØ äîâåð÷Łâîæ-
òŁ. ˇðŁæóøà ºŁ ýòà äîâåð÷Łâîæòü äðóªŁì ïðîòàªîíŁæòàì ØåŒæïŁ-
ðà? ÑðàâíŁòå îÆðàçß ïðîòàªîíŁæòîâ ðàçíßı òðàªåäŁØ. Ìîæíî ºŁ
ªîâîðŁòü îÆ Łı òŁïîºîªŁ÷åæŒîØ îÆøíîæòŁ? ˚òî íå âïŁæßâàåòæÿ
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â ýòó îÆøíîæòü? ˛òâåòüòå íà òå æå âîïðîæß ïðŁìåíŁòåºüíî Œ çºî-
äåÿì łåŒæïŁðîâæŒŁı òðàªåäŁØ.
3. «˝å Œàæåòæÿ, æóäàðßíÿ, à åæòü, ìíå Œàæåòæÿ íåâåäîìß», 
îòâå÷àåò ˆàìºåò æâîåØ ìàòåðŁ â æàìîì íà÷àºå ïüåæß. ˚àŒ ıàðàŒòå-
ðŁçóåò ýòà ôðàçà ªåðîÿ? ˚àŒŁì îÆðàçîì ðåłàåò ØåŒæïŁð ïðîÆºå-
ìó æîîòíîłåíŁÿ «âŁäŁìîæòŁ» Ł «æóøíîæòŁ» â ÷åºîâåŒå? Ñâÿçàíà
ºŁ îíà æ åªî ïðåäæòàâºåíŁåì î ìŁðå ŒàŒ î òåàòðå? ˇîäóìàØòå, îò
÷åªî ŁºŁ îò Œîªî çàâŁæŁò «ðàæïðåäåºåíŁå ðîºåØ» â òåàòðå æŁçíŁ?
´ ŒàŒŁı ïüåæàı Ł â ŒàŒŁı æöåíàı ýòî ïðîÿâºÿåòæÿ?
4. ´ ŒóºüìŁíàöŁîííîØ æöåíå «˚îðîºÿ ¸Łðà» (â æöåíå ðàçßª-
ðàâłåØæÿ â æòåïŁ ÆóðŁ) âæòðå÷àþòæÿ îÆåçóìåâłŁØ ¸Łð, åªî äó-
ðàŒ-łóò Ł ðàçßªðßâàþøŁØ ðîºü Æåäíîªî Òîìà Łç `åäºàìà (Æîºü-
íŁöà äºÿ óìàºŁłåííßı â ¸îíäîíå) æßí ºˆîæòåðà Ýäªàð. ˙à÷åì
ïîíàäîÆŁºàæü ØåŒæïŁðó ïîäîÆíàÿ «ŒàŒîôîíŁÿ» ÆåçóìŁÿ? ˚îªî åøå
Łç «Æåçóìíßı» ªåðîåâ ØåŒæïŁðà âß ìîæåòå âæïîìíŁòü? ˚àŒóþ
ðîºü Łªðàåò òåìà ÆåçóìŁÿ â òåàòðå ØåŒæïŁðà?
5. «˙ºî åæòü ˜îÆðî, ˜îÆðî åæòü ˙ºî»,  ïðîâîçªºàłàþò âåäüìß
â «ÌàŒÆåòå». ˚àŒ æâÿçàíà ýòà ôðàçà æ ŒîíôºŁŒòîì òðàªåäŁŁ? ˇî-
÷åìó åˆŒàòà óïðåŒàåò âåäüì â òîì, ÷òî îíŁ óïóæòŁºŁ äółó ÌàŒÆå-
òà, âåäü îí ïîääàºæÿ Łı ŁæŒółåíŁÿì Ł æòàº óÆŁØöåØ? ´ äåØæòâŁå
ŒàŒŁı åøå ïüåæ ØåŒæïŁðà âìåłŁâàþòæÿ ïîòóæòîðîííŁå Ł æâåðıœå-
æòåæòâåííßå æŁºß? ˚àŒóþ ôóíŒöŁþ îíŁ âßïîºíÿþò â òåàòðå ØåŒ-
æïŁðà?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ò å Œ æ ò ß
1. ØåŒæïŁð Ó. —îìåî Ł ˜æóºüåòòà; ˆàìºåò; ˛òåººî; ˚îðîºü ¸Łð;
ÌàŒÆåò (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
ÀíŁŒæò À. À. ØåŒæïŁð: —åìåæºî äðàìàòóðªà. Ì., 1974.
˚îªàí ¸. ˝. ÔŁºîæîôŁÿ æåðüåçíàÿ Ł âåæåºàÿ: ˛÷åðŒŁ î ôŁºîæîôŁŁ Ó.
ØåŒæïŁðà. ×åºÿÆŁíæŒ, 1996.
ˇŁíæŒŁØ ¸. ¯. ØåŒæïŁð: ˛æíîâíßå íà÷àºà äðàìàòóðªŁŁ. Ì., 1971.
Ò¯ÌÛ —¯Ô¯—ÀÒ˛´ ¨ Ò´˛—×¯Ñ˚¨Õ —À`˛Ò
ÑðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà
1. ÌŁôîºîªŁÿ äðåâíŁı Œåºüòîâ Ł åå îòðàæåíŁå â ŁæºàíäæŒŁı
Ł ŁðºàíäæŒŁı æàªàı.
2. ˇîýòŁŒà ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî â ŁæºàíäæŒŁı æàªàı.
3. ÑŒàíäŁíàâæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ: ïðîÆºåìß Ł ðåłåíŁÿ.
4. ˇîýçŁÿ æåíøŁí-òðóÆàäóðîâ.
5. ´ðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî â íàöŁîíàºüíîì ªåðîŁ÷åæŒîì ýïîæå.
6. `ŁîªðàôŁŁ òðóÆàäóðîâ ŒàŒ æàíð æðåäíåâåŒîâîØ ºŁòåðàòóðß.
7. ¸àòŁíæŒàÿ ïîýçŁÿ ˚àðîºŁíªæŒîªî ´îçðîæäåíŁÿ.
8. ÑðåäíåâåŒîâàÿ äðàìà: æàíðîâßå Œàíîíß.
9. Ôàðæ Ł ôàÆºŁî ŒàŒ æàíðß ªîðîäæŒîØ ºŁòåðàòóðß.
10. ˜àíòå â ıóäîæåæòâåííîì æîçíàíŁŁ ˇółŒŁíà.
11. ÒðàäŁöŁŁ Œàðíàâàºüíîªî æìåıà â ıóäîæåæòâåííîØ òŒàíŁ «—î-
ìàíà î ¸Łæå».
12. ˛ò «—îìàíà î ¸Łæå» Œ «—åØíåŒå-¸Łæó»: òðàíæôîðìàöŁÿ Æà-
æåííîªî æþæåòà.
13. ˇåðæîíàæŁ Æàººàä Ô. ´ŁØîíà.
14. ÌîòŁâ «æœåäåííîªî æåðäöà» Ł åªî òðàíæôîðìàöŁŁ â æðåä-
íåâåŒîâîØ Ł ðåíåææàíæíîØ ºŁòåðàòóðàı.
15. —îìàí Ò. ÌýºîðŁ «Ñìåðòü Àðòóðà» ŒàŒ ŒîìïŁºÿöŁÿ æðåä-
íåâåŒîâßı æþæåòîâ î Œîðîºå Àðòóðå.
¸Łòåðàòóðà ´îçðîæäåíŁÿ
1. Òåìà ªºóïîæòŁ â íåìåöŒîÿçß÷íîØ ºŁòåðàòóðå ýïîıŁ ´îçðîæ-
äåíŁÿ (Ñ. `ðàíò, Ýðàçì —îòòåðäàìæŒŁØ Ł äð.).
2. ˘àíð íîâåººß â ðåíåææàíæíîØ ºŁòåðàòóðå (˜. `îŒŒà÷÷î,
Ì. ˝àâàððæŒàÿ, ˜. ×îæåð). [´àðŁàíò: ÒðàäŁöŁŁ ˜. `îŒŒà÷÷î â Łòà-
ºüÿíæŒîØ íîâåººå ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ (Ô. ÑàŒŒåòòŁ, Ò. ˆóàðäà-
òŁ, À. ÔŁðåíöóîºà, Ì. `àíäåººî Ł äð.)].
3. ˘àíð æîíåòà â ðåíåææàíæíîØ ºŁòåðàòóðå (˜àíòå, ˇåòðàð-
Œà, —îíæàð, äþ `åººå, ˚àìîýíæ Ł äð.).
4. ÀíòŁ÷íîæòü Ł ðåíåææàíæ â «ó÷åíîØ ŒîìåäŁŁ» ˝. ÌàŒŁàâåº-
ºŁ «˚îðåíü ìàíäðàªîðß».
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5. ÀíòŁ÷íßå ðåìŁíŁæöåíöŁŁ â ºŁðŁŒå ˇ. —îíæàðà.
6. ÒðàäŁöŁŁ ŁðîŁŒî-ŒîìŁ÷åæŒîØ ïîýìß ¸. ÀðŁîæòî «˝åŁæòî-
âßØ —îºàíä» â æŒàçŒå À. Ñ. ˇółŒŁíà «—óæºàí Ł ¸þäìŁºà».
7. ÒðàäŁöŁŁ Ô. ˇåòðàðŒŁ â ðóææŒîØ ºŁðŁŒå ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà.
8. « ó˚ðòóàçíàÿ æŁòóàöŁÿ ºþÆâŁ» â ºŁðŁŒå À. `ºîŒà.
9. ˛. Ìàíäåºüłòàì ŒàŒ Łíòåðïðåòàòîð ˜àíòå.
10. ˇðîÆºåìà äîÆºåæòŁ â ŁòàºüÿíæŒîØ ºŁòåðàòóðå ïîçäíåªî ´îç-
ðîæäåíŁÿ (˝. ÌàŒŁàâåººŁ, `. ×åººŁíŁ, ¸. ÀðŁîæòî Ł äð.)
11. ÒŁïß æþæåòîâ Ł ïåðæîíàæŁ â ïîýçŁŁ .ˆ ÑàŒæà.
12. «ÔàöåöŁŁ» ˇ. `ðà÷÷îºŁíŁ â ŒîíòåŒæòå ŁòàºüÿíæŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß ˚âàòðî÷åíòî Ł/ŁºŁ íàðîäíîØ æìåıîâîØ Œóºüòóðß.
13. ÔàæòíàıòłïŁºü ŒàŒ æàíð íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß.
14. ˚îíöåïöŁÿ íàðîäíîØ æìåıîâîØ Œóºüòóðß Ì. Ì. `àıòŁíà ŒàŒ
ïðåäìåò ðåôºåŒæŁŁ â æîâðåìåííîØ ôŁºîºîªŁŁ.
15. Õóäîæåæòâåííîå æâîåîÆðàçŁå «ÒðàªŁ÷åæŒŁı ïîýì» À. ˜˛ÆŁíüå.
16. Ìîíòåíü Ł ØåŒæïŁð.
17. Òåìà æìåðòŁ â ºŁðŁ÷åæŒŁı öŁŒºàı ˇ. —îíæàðà Ł Ó. ØåŒæïŁðà.
18. «ÌàŒàÆðŁ÷åæŒŁå æþæåòß» ôðàíöóçæŒîØ ïîýçŁŁ XVXVI ââ.:
îò ´ŁØîíà äî «ˇºåÿäß».
19. Òåìà ÷åæòŁ â äðàìàı ¸îïå äå ´åªà.
20. Òåìà ºþÆâŁ â ïüåæàı ¸îïå äå ´åªà.
21. —àÆºå â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå.
22. —îìàí —àÆºå ŒàŒ «ýíöŁŒºîïåäŁÿ æìåıà».
ØåŒæïŁð
1. åˆðîŁíŁ ŒîìåäŁØ ØåŒæïŁðà: òŁïß æåíæŒŁı ıàðàŒòåðîâ.
2. ×åºîâåŒ â æîíåòàı ØåŒæïŁðà.
3. Òåìà ðåâíîæòŁ â äðàìàòóðªŁŁ ØåŒæïŁðà, åå âîïºîøåíŁå â
ŒîìåäŁŁ, òðàªåäŁŁ Ł òðàªŁŒîìåäŁŁ.
4. Øóòß Ł ŒîìŁŒŁ â òåàòðå ØåŒæïŁðà.
5. ˛Æðàç Ôàºüæòàôà â ıðîíŁŒàı Ł ŒîìåäŁŁ ØåŒæïŁðà.
6. Òåìà òåàòðà â ïüåæàı ØåŒæïŁðà.
7. ˇàíóðª, Ôàºüæòàô Ł Ñàí÷î ˇàíæà ŒàŒ ðåíåææàíæíßå ªåðîŁ.
8. ÝâîºþöŁÿ îÆðàçà ïðŁíöà ˆàððŁ â ıðîíŁŒàı ØåŒæïŁðà.
9. ˆàìºåò Ł ˛ðåæò: ìîäŁôŁŒàöŁÿ àíòŁ÷íîªî æþæåòà?
10. ÒðàäŁöŁŁ ˇºàâòà â òâîð÷åæòâå ØåŒæïŁðà-ŒîìåäŁîªðàôà.
11. ˛Æðàç æåíøŁíß â ºŁòåðàòóðå ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ: ˆðŁçåºü-
äà Ł ˚ðåææŁäà.
12. ˝îâîå â łåŒæïŁðîâæŒîì âîïðîæå.
13. «ˆàìºåò» â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå.
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